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Este trabajo de carácter investigativo exploratorio fue realizado en la Unidad Educativa 
Fiscal José María Urbina Sergio Toral, aborda la aplicación de Estrategias 
Metodológicas mejoran en lectura y escritura en estudiantes de básica, durante el 1er 
Quimestre 2018. Toma en cuenta los conceptos indispensables para aplicar trabajos 
individuales, grupales, talleres, comprensión y reflexión valorativos de las lecturas en 
el lenguaje. Entre los que se mencionan los métodos Tipo pre- experimental y el 
escenario donde puede desarrollar el docente 7mo a 8vo. Se hace énfasis en el 
método lecturas activas de comprensión lectora y escritura, que para el 2018 deberán 
dominar y usar todos los docentes de 7mo – 8vo “A” nivel nacional, promoviendo Pre 
- tes y Pos – tes con algunas estrategias metodológicas que serán la herramienta 
dinamizadora de este proceso de enseñanza aprendizaje. La metodología empleada 
fue el enfoque cuantitativo. El diseño de la investigación es cuasi experimental. Se 
aplicó una prueba de entrada (pre test) y una prueba de salida (pos test). 
 
 



















This exploratory investigative work was conducted in the José Maria Urbina Fiscal 
Education Unit Sergio Toral, addresses the application of Methodological Strategies 
improve reading and writing in elementary students, during the 1st Quarter 2018. Take 
into account the essential concepts to apply work individual, group, workshops, 
understanding and evaluative reflection of the readings in the language. Among those 
that mention the methods Pre-experimental type and the scenario where the teacher 
can develop 7th to 8th. Emphasis is placed on the method of active readings of reading 
comprehension and writing, which by 2018 all 7th - 8th "A" teachers will have to master 
and use, promoting Pre - tes and Postes with some methodological strategies that will 
be the most important. dynamic tool of this teaching-learning process. The 
methodology used was the quantitative approach. The design of the research is quasi- 
experimental. An entrance test (pre test) and an exit test (post test) were applied. 
 

















1.1 Realidad Problemática 
 
Así pues, sucedió en la escala de los países americanos y el Caribe, este problema 
restablece una relevancia resquebrajada del año 1997 en que el Despacho Local de 
Educación UNESCO y después del Proyecto Internacional de Examen de Estudiantes 
(PISA) decide evaluar el escalafón de la categoría de la lectura y pudieron evidenciar 
la existencia de serias dificultades lectoras. Debido a esto el objetivo de la presente es 
facilitar la participación del estudiante al proceso de educación y darse el lujo de 
aumentar habilidades y aptitudes a fin de instruirse efectivamente, es necesario 
acrecentar el protagonismo de los colegiales con talleres de prest y post test lectura 
activos por eso se propone “Estrategias Metodológicas” didácticas más frecuentes en 
las aulas como se ha ido manifestando con los diferentes autores internacionales, 
nacionales y regionales uno de ellos podemos mencionar el de Mackliff N, (2017) y 
otros. 
Sin embargo el interés por esta investigación parte de la realidad educativa de los 
campamentos donde los estudiantes consiguen y alcanzan a cursar las etapas de 
Bachillerato, sin aprender hablar y pensar para redactar e interpretar adecuadamente, 
por lo tanto la interpretación y redacción es una obligación elemental y primordial para 
su vida profesional .La privación de igualdad formativa produce superior diferencia 
social, a un tiempo que los progresos de los procedimientos módicos rigorosos en la 
intervención y aportación personal. Por otra parte, ese escenario concuerda con el 
pensamiento de la mayoría de los docentes que se hallan educando estudiantes con 
problemas de redacción e interpretación porque no son capaces de escribir sus 
pensamientos. Ello produce variados inconvenientes por lo que podemos nombrar a 
continuación: el fondo de la práctica del colegial, la adaptación ocular, auditivas, el 
talento cognoscitivo y la disposición en torno al hecho de interpretar. Se investiga la 





El docente de educación básica debería utilizar todas las estrategias para alcanzar 
meta ideal: desarrollar destrezas de lectura y escritura correctas en el nivel elemental, 
encontramos diversos niveles de estrategias en el estudiante y su modo de 
instrucción, que son apreciados y notables en el ámbito escolar. El docente no está 
siendo el pilar de la educación por sus años de magisterio debería dominar y promover 
la modalidad de las estrategias metodológicas como una herramienta dinamizadora y 
por la transformación de la instrucción y la enseñanza. La meta llevar a la práctica 
esta tesis de estrategias metodológicas de lectura y escritura es sugerir las destrezas 
básicas de la información, en el progreso de la comunicación como es: oír, dialogar, 
interpretar y redactar. Los desafíos están encaminados hacia la presentación de 
calidad con muchas derivaciones, personalmente las conectadas con la sociedad. 
Es asi como Cassany (2005) en su investigación lo define con el entorno social y 
cultural para que intervenga en la circunstancia cognitivas, cariñosas, comunitarias y 
contextuales que determina su avance de las habilidades y en las anteriores sobre 
sale la traducción por su eficacia en la obtención de sabiduría siendo el vínculo 
primordial a través del cual el hombre tiene acercamiento a una gran parte de la 
educación, por ser un canal primordial de la comunicación 
Por tal efecto los estudiantes llegan hacer buenos lectores los ayuda a la práctica de 
la observación, apoya la enseñanza de la educación básica. El proceso y garantía para 
querer alcanzar, liderar todas sus oportunidades. La interpretación pide una 
enseñanza explicita, clara, hacedora de prácticas sin retardar la actitud voluble que 
tiene gran significado para continuar con la estrategia metodológica de lectura y 
escritura. Los niveles de comprensión dependen del aprendizaje de una cantidad de 
destrezas que no pueden pasar por alto. Es una herramienta necesaria para la 
formación del estudiante, ayuda como guía para conocer virtudes que orienten a 




aprendizaje superior se fundamenta en la eficacia de la capacidad de educarse y a 
animar asi a todos los otros talentos y habilidades. Por ello Brand M, (1998) lo define 
como “Las estrategias metodológicas técnicas de aprendizaje andrológico y recursos 
que varían de acuerdo con los objetivos y contenidos del estudio y aprendizaje de la 
formación previa de los participantes en las posibilidades y capacidades y limitaciones 
personales de cada quien. La actividad previa a usar es a través de las siguientes 
estrategias metodológicas educativas desarrolladas para los estudiantes de básica 
como: Talleres con prest y post lecturas de comprensión lectora, talleres de aspectos 
notables para emitir un juicio crítico también se puede efectuar la redacción del relato 
según la estructura y los elementos que la componen. Los docentes deberían aplicar 
estrategias metodológicas como: Reconocer las partes de la exposición oral, la 
preparación de la opinión crítica sobre un relato, organizar la estructura del enigma a 
resolver por escrito, para que le permitan mejorar las dificultades de expresión oral, 
mediante estrategias activas y participativas en clase. 
 
Debido a esto me apoyo con el siguiente pensador científico Chomsky (1957, 1965), 
contempla el conocimiento notable admite un dato adicional en el estudio del habla y 
se agrada en el desarrollo de cómo lograr la enseñanza. Al ejercitarse sobre textos 
narrativos literarios en cuanto al lenguaje y contenidos, la lectura va desarrollar en los 
estudiantes que sean pensadores críticos, esto refuerza la habilidad de juicio, 
sentimiento estético, fantasía, ensancha la imaginación, fortalece a la afectividad, 
cultiva el sentimiento, descubre intereses amplios y autónomos, que contribuye a una 
sólida conciencia moral y cívica. 
 
Es así como Piaget (1984) en su teoría del conocimiento, plantea que en la siguiente 
fase de las operaciones se inicia de la lectura y escritura porque además de la 
gratificación alcanzada el habla transforma los esquemas prácticos de representación 
mental manejo de símbolos y capaz de darle un concepto a las cosas. 
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Sin embargo, Lev Vygotsky (1885 - 1984) ha establecido una contribución, entorno a 
la estructura según los chicos aprenden y se acomodan a la lengua manuscrita es así 
como el desarrollo de la enseñanza de leer y a notar participa en gran medida en el 
entorno socio cultural de la sociedad y la tradición en este proceso se busca encontrar 
estrategias metodológicas que mejoren la lectura y escritura en los estudiantes de 
Básica de la Unidad Educativa Fiscal José María Urbina Guayaquil 2018. 
 
Debido a esto el atractivo por este asunto parte de la existencia de la Unidad Educativa 
Fiscal “José María Urbina”, donde una recopilación insigne de chicos consigue avanzar 
de séptimo a octavo, sin saber interpretar ni a notar perfecto. Dado que no aprendieron 
adecuadamente a descifrar y a redactar una calidad decisiva a fin de aprender, se 
produce dificultad de instrucción relacionado con esta clase. El docente no ha utilizado 
estrategias metodológicas debido a que proporciona distintas metas a fin de lograr el 
propósito deseado que es: aumentar habilidades y agilidad de la interpretación y 
caligrafía correcta. 
 
Por otra parte, Pere L, (2010) Estas habilidades y destrezas que permiten al estudiante 
que entienda, adquiera conocimientos, para resolver de manera eficaz y eficiente 
cualquier área, es la falta de estrategias y métodos que impide el singular desarrollo 
básico en el progreso de la lectura y escritura a fin de que el estudiante pueda analizar, 
comprender, argumentar y resolver problemas en la vida cotidiana. 
 
Finalmente, el contexto investiga la conexión de estrategias metodológicas mejoran la 
lectura y escritura en estudiantes de básica de la Unidad Educativa José María Urbina 
Guayaquil 2018. 
1.2 Trabajos previos 
1.2.1. Antecedentes Internacionales 
 
Mejía A, (2013) una investigación en educación básica en el Instituto Oficial 1ro de 
mayo de 1954 de San Pedro de Sula sobre su tema Dificultades de comprensión lec- 
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tora en los estudiantes séptimo “A” y octavo “A” lo realizaron los psicólogos que 
ayudaron al proceso de la lectura porque estimula al individuo a desarrollar habilidades 
a construir significados, su población 847 estudiantes, y su muestra de tipo 
probabilístico la componen 64 estudiantes, 37 séptimo y 27 de octavo el tipo de 
muestra no fue al azar sino al criterio del investigador en conclusión se identifica de 
forma general es un proceso deficiente refleja una dificultosa interacción del alumno 
con los libros se identifica que a lo contrario que se esperaría el octavo tiene un 
promedio de lectura más prolongado de 33 minutos el séptimo de 28 minutos que el 
de séptimo tiene mejor rendimiento que el de octavo. 
 
Rondón V, (2016) elaboró una investigación en el nivel primario de educación básica 
Elsa Perea Flores de Perú sus clases fueron activas ya que producen una cadena de 
habilidad que pueden compaginar a las exigencias del rendimiento individual del 
estudiante como habitual del grupo se valoró sus habilidades y destrezas que se 
proponen en la lectura y escritura en el cuarto nivel primario de educación básica su 
población fue de 122 estudiantes su muestra de tipo representativa y el muestreo de 
tipo aleatorio en conclusión la meta de la lectura y escritura, es el generar el dominio 
de las habilidades del dialogo: conversar, oír, interpretar y relatar que es sugerir las 
competencias básicas de la comunicación. 
 
Duarte M, (2014) en la Universidad Católica de Honduras Nuestra Señora Reina de la 
Paz de Tegucigalpa preparo una investigación sobre” La Estrategia de la Metodología 
el tema era la Enseñanza del Aprendizaje y Asignatura Español “el programa 
comprende la transformación en el proceso educativo donde el alumno es un ser 
dinámico que construye el conocimiento comunidad centrado en el esfuerzo mental y 
el entendimiento anterior mientras que el profesor es un animador, asesor o un guía 
de enseñanza así mismo es el indagador didáctico, la población fue de 64 estudiantes 
por ser un número manejable lo validó 3 profesores y 30 estudiantes en conclusión los 
alumnos han aprendido a comunicarse en cualquier ámbito que se desemvuelva este 
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tipo de trabajo tuvo como fin desarrollar las competencias comunicativas de forma total 
oral y escrita de la lectura en la que intervinieron la causa intelectual, afectivos sociales 
y contextuales que determinan el progreso. 
1.2.2. Antecedentes Nacionales 
 
Izquierdo C. (2014) propuso una investigación en la Educación Básica Media de la 
Escuela Luis Pauta Rodríguez de Guayaquil sobre la “Influencia de las Estrategias 
Metodológicas en la Comprensión Lectora el programa estuvo basado en Principios y 
Armonía para crear un ambiente favorable donde los padres fueron los primeros 
educadores de los estudiantes los cuales presentaron diferentes estrategias didácticas 
que influenciaron al alumno al interés por la lectura con el motivo de perfeccionar la 
calidad de vocablo para que sean capaces de emplear la escritura Perfectamente. La 
población fue de 420 estudiantes y 420 padres de familia, 12 docentes en la muestra 
se tomaron el 10% de la población. En conclusión, de este tipo de trabajo es que los 
profesores usen las estrategias metodológicas como método práctica novedosa que 
fomente la lectura. 
 
Rivas C, (2015) presentó a la Facultad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí, Manta, Ecuador 
la investigación de la línea administrativa curricular del Ecuador donde indican el curso 
básico de la enseñanza (6 - 12) años, de la interpretación lectora y desarrollo de 
destrezas en la educación de la interpretación era una de las prioridades de los 
docentes donde se elaboró un conjunto de patrones que le permitiera al estudiante 
tener éxito en los estudios, el analfabetismo en el año 2010 respondía al 10% de la 
población, en conclusión, los profesores no utilizaban Estrategias metodológicas para 
activar el desarrollo de la asimilación lectora en Formación de las clases, esto era lo 
que afectaba el aprendizaje de los estudiantes que se desarrollan en forma pasiva. 
 
Torres M, (2013) aplicó Ministerio de Educación Nacional, a partir de cuestionamientos 
en la práctica docente una investigación de la “La estrategia metodologicas que 
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promuevan la motivación en los procesos de la enseñanza y el aprendizaje de la 
Lectura y Escritura que comprendía diferentes estrategias metodológicas activas de 
motivación, las cuales incentivaban la participación y a la observación alrededor de la 
lectura y escritura y como los estudiantes adquirían el conocimiento de las primeras 
letras y la dificultad o facilidad que presentaban unos a otros estudiantes dependiendo 
del desarrollo, motivación y apropiación de estos procesos se observaron los 
resultados académicos en los educandos en conclusión es palpable que hace de esta 
actividad lo opuesto a la diversión y al disfrute propio de estas edades los seres 
humanos que leen por placer tienen mejores oportunidades en la vida. 
1.2.3. Antecedentes Regionales 
 
Guamán L, (2013) realizo en la Academia Privada “Carlos María de la Contamine” en 
la capital que es Ambato, su provincia Tungurahua, Ambato, Ecuador ejecutó una 
investigación sobre “Los entrenamientos orales y su incidencia en el gesto verbal de 
los estudiantes primero, segundo y tercero”, tuvo como propósito como incurre el 
entrenamiento bucal, en el gesto verbal de los alumnos no hubo muestra porque se 
elaboró con 10 docentes, 50 estudiantes y el nivel de gesto verbal no es estimulante 
en el escolar porque no hay hábitos desarrollados de competencias de debatir por los 
demás en conclusión el entrenamiento bucal aporta elocuentemente a elevar el gesto 
de conversar en los chicos puesto que otorga, mejora en el vocabulario, optimiza la 
retentiva, la pronunciación de las palabras, para conversar y relación con los demás, 
los docentes no lo ejecutan por la cantidad de enigmas, rimas que no saben igualmente 
es muy pequeña y sobre los enigmas y retahílas se podría explicar que la inteligencia 
es erradica. 
 
Duchimasa (2015) Hizo su aportación en la” Educación General Básica Gabriela 
Cevallos García” de Cuenca con el compromiso de optimizar el desarrollo de los ejes 
de aprendizaje: escuchar, hablar, leer y escribir libros y literatura en los estudiantes 
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de Quinto de E; G; B mediante la ejecución de la táctica metodológicas para el Cam- 
po de Lengua y Literatura con las enseñanzas constructivistas en donde se investigó 
el trabajo del docente y la interacción con el método de educación la población fue de 
65 de Educación general básica, profesores 2, en conclusión, el Conocimiento de 
estrategias metodológicas que tienen los docentes es para poder contribuir con el 
proceso de educación- enseñanza en el campo de Lengua y Literatura se elige de 
manera correcta la táctica metodológica, se puede perfeccionar de una mejor manera 
el procedimiento educativo. 
 
Mackliff N, (2017) en la escuela de” Educación General Básica Cuba” en Quito realizó 
una investigación con la finalidad de fortalecer el aprendizaje de los alumnos que 
tenían dificultades para aprender con el deseo de llegar con una propuesta que motive 
el proceso de aprendizaje en Lengua y Literatura consideró que el profesor acumula 
una serie de experiencias en la acción educativa y que se debe tomar en cuenta para 
emprender los cambios trascendentales que contribuyan a lograr una mejor calidad 
de educación en la actualidad, pero para esa metase requiere de estrategias de 
aprendizaje y el profesor debe hacer el papel de investigador, orientador y gestionar 
los  cambios para mejorar los procesos de aprendizaje la población es de 1 
autoridades, 2 docentes,10 padres de familia, en conclusión se quedó que el 
problema es la fase participativa que motive al estudiante a construir su conocimiento 
con estrategias que el profesor no usa para que sus clases sean activas. 
 
1.3 Teorías Relacionadas al Tema 
“Estrategias metodológicas mejoran la lectura y escritura” han manifestado algunos 
autores, que se requiere tomar en cuenta una serie de requisitos para que se produzca 
y se pueda fortalecer los procesos. Por ello Duarte (2.014) investigo cada ejecución 
sobre la estrategia metodológica en la enseñanza del aprendizaje en la lectura y 
 
escritura comprende mejorar el proceso educativo Donde el estudiante edifica su 
conocimiento centra su actividad mental, juicios previos mientras el profesor es una 
guía un orientador del aprendizaje. El asume usar las estrategias metodológicas en la 
creatividad eficacia elemental que se realiza en un hecho que impulse el progreso del 
pensamiento para buscar diferentes alternativas de dichos pensamientos, le damos la 
oportunidad de tomar decisiones prácticas importantes que se convierten en 
interacciones activas al leer y escribir así se debería definir las estrategias 
metodológicas. 
Sin embargo, Piaget (1984) el nivel de desarrollo de lectura y escritura es tipo cuasi– 
experimental como el pre operacional su significado es pre causal pensado basado en 
la estructuración de una relación que es un condicionamiento, en su teoría de 
conocimiento, plantea en la segunda fase de las operaciones se inicia la lectura y 
escritura porque además de haber alcanzado el habla, transforma los esquemas 
prácticos en representaciones mentales, manejo de símbolos y es capaz de darle 
concepto a las cosas. 
 
Al mismo tiempo Ausubel, (1983) lo define como el medio de aprendizaje por 
repetición. la memoria implícita del aprendizaje no asociado y el aprendizaje asociado, 
los primeros contienen habituación y sensibilización, mientras que el segundo 
condicionamiento clásico y operante. Pueden reconocer al diferenciar el dibujo con la 
lectura y escritura escriben grafismos que no corresponden a las letras convencionales 
del alfabeto. Utilizan letras que pueden representar una palabra y un enunciado, 
cuando los estudiantes aplican correctamente el alfabeto funciona el sistema de la 
correspondencia fonográfica encontramos la gráfica y el sonido. Les falta superar la 
ortografía y la separación de palabras (Estrategia de alfabetización inicial documento 
en revisión) fue en Octubre (2007) pp.9-11 Prest lectura le desarrolla el poder de 
atención, expresión de conceptos juicio y habilidad y recordar ideas, inferencias, 







Del mismo modo Cuetos L, (2009) afirma que las estrategias metodológicas de lectura 
y escritura es una actividad compleja en la que interviene una variedad de procesos 
cognitivos, es necesario revisar las fuentes teóricas, investigar, superar, cambiar la 
forma tradicional de trabajar la lectura y escritura. A pesar que el Ministerio de 
Educación brinda capacitaciones a los profesores se puede constatar que uno de los 
principales problemas es el escaso conocimiento, dominio y aplicación de estrategias 
metodológicas adecuadas que lo integren en sus planificaciones el docente debe 
respetar los procesos cognitivos en los que se encuentran los estudiantes. Es de 
interés investigar, brindar los aportes de esta investigación de estrategias 
metodológicas para que logren mejorar los problemas de la lectura y escritura de los 
colegiales de educación básica y puedan encaminar a mejor las planificaciones los 
docentes para que sus clases sean participativas y constructivistas. 
Es asi como, Lev Vygotsky (1885- 1934) La psicomotricidad es notable porque integra 
el precedente rápido de la comunicación escrita. Los talleres psicomotores son un 
beneficio auxiliar en el desarrollo del grafismo ha preparado una contribución, en 
retornar a la estructura de cómo los chicos estudian y se apropian del lenguaje escrito. 
De esta manera la transformación de la enseñanza corresponde lectura y escritura y 
tomar parte en el contexto sociocultural y la función social. 
En efecto Brand M, (1998) La define como las tácticas metodológicas talleres de 
educación andrológico y procesos que edifican el motivo, el tema de la educacion y la 
instrucción de la enseñanza anticipada de los estudiantes con el riesgo, probabilidad 
y limitaciones personales de cada quien. Los trabajos previos a usar son a través de 
las siguientes estrategias metodológicas educativas planificadas para los estudiantes 
de básica como: Talleres de prest y post lecturas de evaluación formativa de 
exposición o planteamiento, Rubrica de comprensión lectora, fichas de aspectos 
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importantes para emitir un juicio crítico también se puede efectuar la redacción del 
relato según la estructura y los elementos que la componen. Y otros talleres de estra- 
tegias metodológicas son como: Reconocer las partes de la exposición oral la 
preparación de la opinión crítica sobre un relato, Organizar la estructura del enigma a 
resolver por escrito, para aprobar y perfeccionar el inconveniente del modo verbal, con 
la ayuda de estrategias activas y participativas con relación a la clase. 
Además, para (SKINNER, 2005) pág. 2 cuadro comparativo de teorías Vygotsky, 
Skinner y Piaget es relevante mencionar la importancia que tienen los estudiantes en 
las actividades realizadas que se planifican en forma grupal o individual de acuerdo a 
las actividades que llevan a cabo se examina una guía de los ejercicios que hay que 
seguir una técnica mediante el cual el estudiante selecciona, arregla y aplica las 
técnicas para conseguir el proyecto planificado de lectura y escritura, 
Entonces para (Duarte 2014) el propósito y meta proyectada y planificada sobre 
estrategias metodológicas en lectura y escritura aplicada en la enseñanza por 
asignatura comprende la transformación del proceso educativo de guiar, de establecer 
el modo de aprender mediante procesos, valorativos de su propia manifestación de 
estudio unidas a las nuevas técnicas que irán adquiriendo el estudiante, padres de 
familia y profesores orientada a las necesidades educativas de los estudiantes. 
 
Asimismo, Pere J, (2010) comprende de la transformación del proceso educativo que 
deben cumplir los docentes, donde el alumno es una persona enérgica que construye 
su inteligencia general centrada en su acción intelectual y entendimiento anterior 
mientras el profesor es incluso un investigador educativo. Hacer partícipe al colegial al 
desarrollo de las estrategias metodológicas le otorgan al desarrollo de técnicas y 
agilidad como conocer hacer a estudiar y memorizar son las dos causas educativas 
esenciales que plantea la regla educativa del Espacio Europeo de Educación Superior 
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espacio Europeo de Educación Superior de la universidad Cajamarca de lo que se hizo 
de los diversos autores la tesis es una expresión que permite identificar las destrezas 
que se organizan con el propósito de lograr que los alumnos aprendan a comunicarse 
como futuros profesionales. 
Por esta razón Lujan M, (2014) menciona que deben ser apreciadas y valoradas en su 
comentario las palabras que son los “Textos argumentativos de metodología, 
comprensión lectora y lectura integral diseñadas a satisfacer las necesidades de los 
estudiantes. Reconocer las partes de la exposición oral la preparación de la opinión 
crítica sobre un relato, organizar la estructura del enigma a resolver por escrito, para 
acceder a perfeccionar los inconvenientes de modo verbal, a través de tácticas activas 
y participativas en clase.El presente trabajo pretende interpretar la orientación y las 
practicas teóricas y metodológicas de las actividades estos resultados de estudio han 
confirmado la guía práctica y accesible de los programas que presenta la interacción 
Afianzado en la habilidad de interpretar y narrar también el conocer y realizar como 
lector y escritor es el que prevalece en la escritura basada en técnicas cognitivas de la 
Lectura como destreza para comprender los significados 
 
Por otro lado, Pablo Arráez Muga (1993) Fundamenta la pedagogía constructivista y 
sostiene que el sujeto aprende debe ser constructor, creador de su aprendizaje amplio 
profundo y duradero mediante el uso de estrategias metodológicas y no un mero 
reproductor sino la participación activa del que aprende no debe haber clases donde 
los estudiantes son receptores pasivos en este modelo de participación. 
 
Por tal efecto Maestros (2006) En la memoria humana podemos relatar un 
conocimiento consciente, que nos permite aprender a través de las clases activas, con 
ayuda de la estrategia metodologías que se planifican para los estudiantes orientados 
al programa de los docentes de lengua y literatura al desarrollo evolutivo del 
aprendizaje significativo (Vygotsky, Piaget, Ausubel) son aportes que provienen de la 
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Llamada lin-Lingüística, psicolingüística, o sociolingüística. Es una aplicación y un 
seguimiento de valoración del proyecto en su modo y en su terminación. Este grado 
accede a valorar plantear la utilidad de las estrategias metodológicas de lectura y 
escritura, así como el beneficio de los propósitos que persigue el campo de Lengua y 
Literatura, sin que los profesores de una lengua deben saber insistir en los contenidos 
a través de la elaboración que se va a plantear como la destreza comunicativa del 
colegial atendiendo la técnica de asimilación y preparación en el dialecto lector y 
escritor. 
 
Es asi como Yépez, (2005) El programa es realizable atiende a la preparación y 
composición de una sugerencia de un paradigma operante, viable para adecuar el 
conflicto requerimientos o requisito de estructura o grupos sociales puede mencionar 
a la formulación de política temas tecnológicas técnicas o procesos. para su 
planteamiento y ejecución debe sustentarse en indagación de tipo documental de 
campo o diseño que afecta ambas modalidades, la lectura y escritura p.78 las 
estrategias metodológicas tienen ventajas y desventajas el modelo de lectura y 
escritura puede contemplar los productos alcanzados, sustento teórico al docente, 
proceso educativo y la comunidad en general, el objetivo planteado puede ser lograda 
para cumplir esta metodología con el departamento del D.E.C.E para que se cumpla 
este proyecto. 
 
Igualmente, las Estrategias Metodológicas existen de acuerdo a lo que el docente 
quiere proyectar en el salón de clase o su objetivo a lograr es que el estudiante lea y 
escriba. Tipos de técnicas metodológicas Diseño cuasi-experimental donde se emplea 
las normas de interpretación entera que se parte en dos: Pre test lectura y Pos test 
lectura como talleres, ocupación, practica o cualquier ejemplar de investigación que 
tenga el colegial en la elaboración de la enseñanza más efectivo en el método de los 
propósitos deben estar en afinidad, cualidades, beneficio del colegial. 
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Al mismo tiempo Ausubel (1983) plantea que el aprendizaje se organiza con 
estrategias y metodologías que se organiza en estructuras entre conocimientos 
existentes y los nuevos datos que se presenta en forma ordenada en la nueva 
información los sujetos actúan rápidamente durante toda la transformación con la 
intención de intervenir en la técnica de la realidad de las estrategias metodológicas 
deben ayudar al estudiante a perfeccionar sus metas, habilidades y destrezas para 
hablar en público y llegar a obtener un vocabulario fluido. 
 
EsasícomoVygotsky,SkinneryPiaget(http://templariomxq.bloqspot.com/2015/02/como 
seaprende-segunskinnerpiager.html) El sujeto aprende con ayuda de otro en su nivel 
de conocimiento lo acerca a la zona del desarrollo mediante estrategias 
metodológicas lo que, si puede hacer, lo que es capaz de hacer con la ayuda que 
incide en la planificación de sus trabajos. 
En efecto Rutas de aprendizaje (2015) especifica como edificar el conocimiento en la 
clase donde es un lugar expansivo que conlleva a la lectura y escritura adquiera clases 
activas y se los orienta a motivar la confianza gracias a variadas técnicas del habla, el 
docente que dialoga con el estudiante unipersonal, a todos los colegiales o a una 
porción pequeña hace cambio de filosofía de estudiante a estudiante en los talleres 
que encabeza, estudiantes lideres de un limitado equipo en el aula, desarrolla 
capacidades comunicativas. Al desarrollar, se comparte diálogos sobre temas de 
beneficio para los colegiales y se argumenta la información que esperaba encontrar 
en la lectura según sus predicciones, crear estrategias activas. 
A fin de comenzar o clausurar determinadas tareas, costumbres de saludos, 
bienvenidas, despedidas, agradecimientos se hace al inicio o al terminar el día, 
Incrementar el trabajo grupal. Talleres prest y post en grupo con el fin de desarrollar 
destrezas y habilidades de enseñanza de capacidades personales y de grupo , 
fortalecer estas habilidades y destrezas en el salón de clase y con un deseo para 
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favorecer a los estudiantes para que realicen oratorias, redacción, informe, circulares 
cartas y den recomendaciones con respecto al tema tratado, diferente, progreso en 
sus habilidades y destrezas con estrategias adecuadamente planificadas. 
1.4 Formulación del Problema 
 
Problema general 
¿Cuál es el resultado de usar estrategias metodológicas para mejorar la lectura y 





¿Cuál es el resultado de usar estrategias metodológicas para mejorar los trabajos 
individuales de lectura y escritura de los estudiantes de básica en la Unidad Educativa 
Fiscal José María Urbina Guayaquil, 2018? 
 
Además, se considera como problemas específicos 
¿Cuál es el resultado de usar estrategias metodológicas para mejorar los trabajos 
grupales de lectura y escritura de los estudiantes de básica en la Unidad Educativa 
Fiscal José María Urbina Guayaquil, 2018? 
 
¿Cuál es el resultado de usar estrategias metodológicas para mejorar los talleres en 
lectura y escritura de los estudiantes de básica en la Unidad Educativa Fiscal José 
María Urbina Guayaquil, 2018? 
 
¿Cuál es el resultado de usar estrategias metodológicas para mejorar interpretación 
de lectura y escritura de los estudiantes de básica en la Unidad Educativa Fiscal José 
María Urbina Guayaquil, 2018? 
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¿Cuál es el resultado de usar estrategias metodológicas para mejorar la lectura y 
escritura en la reflexión crítica de los estudiantes de básica en la Unidad Educativa 
Fiscal José María Urbina Guayaquil, 2018? 
 
1.5 Justificación del estudio 
 
Se considera conveniente los enfoques de las estrategias metodológicas que brinda 
una recopilación de argumentos teóricos, que debe aplicar el docente para que los 
estudiantes sean lectores críticos y reflexivos. Tiene relevancia social porque beneficia 
a los docentes estudiantes y servidores públicos para mejorar la calidad educativa. Al 
desarrollar implicancia práctica ayuda a facilitar el aprender a leer y escribir, ya que la 
lectura y escritura es la base del aprendizaje en cambio, el valor teórico de esta 
investigación se presenta con la finalidad de lograr metas proyectadas, a que se 
realicen en el presente año orientado a las exigencias pedagógicas, que se persevera 
ver con los efectos que no se conocieron antes. La utilidad metodológica ayudara a 
crear o disponer de nuevas estrategias cuidadosamente planificadas y desarrolladas 




Al hallarse este trabajo en la indagación ofrece un proyecto efectivo y responsable 
porque se puede usar por esta razón la enseñanza de estrategias metodológicas en lo 
leído y en lo escrito es responsabilidad de todos y parte de la familia para que estos 
procesos de desarrollo de leer y escribir son participativas, activas que ayuden al 
docente que sus clases sean participativas con los estudiantes en la expresión oral y 
escrita. Las técnicas de estudio nos permiten separar entre tácticas impuestas y de 
animación, toda táctica de animación se asocia al ejercicio con el estudiante con el fin 
de estimular derecho o por sí los métodos que otorga entender con notoriedad. 
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Este tipo de metodología está vigente que es el constructivismo, porque sugiere que 
nuestro planeta es un mundo de personas, un resultado de las convivencias de las 
personas con los incentivos naturales de la comunidad que hemos adecuado a 
elaborar desde nuestras "operaciones mentales”, según Piaget, J. (1970) 
Justificación de la estrategia metodológica 
 
Se justifica este trabajo porque permitirá a los docentes, estudiantes y servidores 
públicos a mejorar la calidad educativa porque se brinda una recopilación de 
argumentos teóricos a usarse dentro del salón de clase y hacen a los estudiantes 
lectores críticos y reflexivos para dar a conocer el mejor desarrollo de la comunicación 
oral y escrita que se presenta con la finalidad de lograr metas proyectadas que se 
realizan cada año con la presentación de trabajos planificados en el año, y los 
presentaran de acuerdo como la docente ha trabajado, al estudiante se le ha permitido 
escoger los temas de ofertas para la presentación Narraciones, canciones, 
trabalenguas, dramatizaciones etc.. Una estrategia cuidadosamente planificada 
orientada a las necesidades educativas de los estudiantes, padres de familia y 




La aplicación de estrategias metodológicas mejora la lectura y escritura en los 
estudiantes de Básica de la Unidad Educativa Fiscal José María Urbina Guayaquil, 
2018. 
Ho: 
La aplicación de estrategias metodológicas no mejora la lectura y escritura en los 




Se consideraron como Hipótesis específicas: 
 
La aplicación es el resultado de usar estrategia metodológica para mejorar los trabajos 
individuales de lectura y escritura en los estudiantes de básica de la Unidad Educativa 
Fiscal José María Urbina Guayaquil, 2018 
 
La aplicación es el resultado de usar estrategia metodológica para mejorar el trabajo 
grupal de lectura y escritura de los estudiantes de básica de la Unidad Educativa Fiscal 
José María Urbina Guayaquil, 2018 
 
La aplicación es el resultado de usar estrategia metodológica para mejorar talleres de 
lectura y escritura de los estudiantes de básica de la Unidad Educativa Fiscal José 
María Urbina Guayaquil, 2018. 
 
La aplicación es el resultado de usar estrategia metodológica para mejorar compresión 
de lectura y escritura de los estudiantes de básica de la Unidad Educativa Fiscal José 
María Urbina Guayaquil, 2018. 
 
La aplicación es el resultado de usar estrategia metodológica para mejorar reflexión 
crítica de lectura y escritura de los estudiantes de básica de la Unidad Educativa Fiscal 




1.7.1. Objetivo general 
 
Promover el resultado de usar estrategia metodológica para mejorar la lectura y 




1.7.2. Objetivos específicos 
 
Destacar el resultado de usar estrategia metodológica para mejorar la lectura y 
escritura en los trabajos individuales de los estudiantes de básica en la Unidad 
Educativa Fiscal José María Urbina Guayaquil, 2018 
Promover el resultado de usar estrategias metodológicas para mejorar la lectura y 
escritura en los trabajos grupales de los estudiantes de básica en la Unidad Educativa 
Fiscal José María Urbina Guayaquil, 2018 
Determinar el resultado de usar estrategias metodológicas para mejorar la lectura y 
escritura en los talleres de los estudiantes de básica en la Unidad Educativa Fiscal 
José María Urbina Guayaquil, 2018. 
 
Desarrollar el resultado de usar estrategias metodológicas para mejorar la lectura y 
escritura en la comprensión lectora de los estudiantes de básica en la Unidad 
Educativa Fiscal José María Urbina Guayaquil, 2018 
 
Promover el resultado de usar estrategias metodológicas para mejorar la lectura y 
escritura en la reflexión crítica de los estudiantes de básica en la Unidad Educativa 
Fiscal José María Urbina Guayaquil, 2018. 
II MÉTODO 
 
2.1 Diseño de investigación 
 
El planteamiento usado fue el cuasi experimental porque se realizó clases de mejora 
en actividades de aprendizaje en la metodología es un compuesto de procedimientos 
de plan de estudio estadísticos para el desarrollo de las destrezas en los estudiantes 
de la Unidad Educativa Fiscal José María Urbina Guayaquil, 2018. El planteamiento 
empleado en la actual búsqueda para demostrar la sospecha con apoyo e intervención 
matemática y el estudio de la evaluación. 
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manipula cuando el explorador busca establecer una relación de terminación y otro 
motivo que se manipula. Para introducir influencias para que se pueda cubrir varios 
requisitos” (Hernández, et al, 2014). 






G.E = Grupo experimental O1 = Pre test 
G.C = Grupo de control  X = Tratamiento 
O2 = Post test 
2.2 VARIABLES, OPERACIÓNALIZACIÒN 
Variable dependiente – Estrategias Metodológicas 
Definición Conceptual 
Es la creatividad eficacia elemental que se realiza en los trabajos individuales y 
grupales que estimulan la formación de la inteligencia para buscar diferentes 
alternativas de dichos pensamientos cuando le damos la oportunidad de tomar 
decisiones prácticas importantes que se convierten en interacciones divertidas al 
Desarrollar talleres al leer y escribir así se debería definir las estrategias 
metodológicas. (Aguilar y Díaz Barriga, 1988). 
Definición operacional 
Para lograr mayores aprendizajes se debe privilegiar las tácticas procedimientos, que 
es un grupo de métodos y recursos cognitivos, afectivos y psicomotores, e influir en el 
desarrollo de valores, donde se desarrolla sus habilidades y destrezas deben ser 
participativas para resolver la situación propia o dar solución a problemas. 
G.E. O1 – X – O2 
G.C: O1 O2 
 
Variable Independiente – Lectura y Escritura 
 
Definición Conceptual 
Según Vygotsky, Skinner y Piaget Las tácticas de la leída y la escritura deben apoyar 
al estudiante con la finalidad de perfeccionar sus metas, habilidades y destrezas al 
escribir, leer y presentar su trabajo al público y llegar a obtener un vocabulario fluido. 




Para enseñar a leer y escribir el estudiante debe haber memorizado las letras, silabas 
y sonidos para leer y escribir para poder identificar palabras y oraciones, la calidad 
de lectura significa que leerá haciendo pausas y lograra tener una lectura más fluida 
y en algún momento ambos aprendizajes se cruzan y se complementan Para enseñar 
a leer y escribir el estudiante debe haber memorizado las letras, silabas y sonidos 
para leer y escribir para poder identificar palabras y oraciones, la calidad de lectura 
significa que leerá haciendo pausas y lograra tener una lectura más fluida y en algún 

































































Es la creatividad eficacia elemental que 
se realiza en los trabajos individuales y 
grupales que estimulan el desarrollo del 
pensamiento para buscar diferentes 
alternativas de dichos pensamientos 
cuando le damos la oportunidad de 
tomar decisiones prácticas importantes 
que se convierten en interacciones 
divertidas al desarrollar actividades al 
leer y escribir así se debería definir las 
estrategias metodológicas. 
(Aguilar y Díaz Barriga,1988) 
 
Para lograr mayores aprendizajes se debe 
privilegiar las tácticas procedimientos, que 
es un grupo de métodos y recursos 
cognitivos, afectivos y psicomotores, e influir 
en el desarrollo de valores, donde se 
desarrolla sus habilidades y destrezas 
deben ser participativas para resolver la 





- Resalta y localiza la idea o tema central. 
- Puede inferir lo que va a suceder en la 
descripción del lector. 










-Realiza preguntas y respuestas después de 
un aprendizaje 
-Explica varios aspectos del personaje 
después de una dramatización 
-Desarrolla habilidades y destrezas de debates 




-- Aplicas talleres activos y participativos 
-- Realizas talleres basadas en la 
exploración de formación y construcción. 

























Según Vygotsky, Skinner y Piaget Las 
tácticas de la leída y la escritura deben 
apoyar al estudiante estudiantes a 
perfeccionar sus metas, habilidades y 
destrezas al escribir, leer y presentar 
su trabajo al público y llegar a obtener 
un vocabulario fluido. También implica 
saber escuchar y comprender el 
mensaje de los demás, respetando sus 
ideas. 
 
Para enseñar a leer y escribir el estudiante debe 
haber memorizado las letras, silabas y 
sonidos para leer y escribir para poder 
identificar palabras y oraciones, la calidad 
de lectura significa que leerá haciendo 
pausas y lograra tener una lectura más 
fluida y en algún momento ambos 







. --Mantiene la atención del lector. 
--Tiene un escrito claro e interesante. 
-- Hace el escrito con un vocabulario 
adecuado. 
--Trasmite el mensaje propuesto en forma 















-Términos de actitudes y valores. 
- Desarrollar en lo intelectual moral y social. 













2.3 Población y muestra 
La población objeto de investigación, fue constituida por 100 estudiantes de 7mo y 8vo” 
año de (N=100) educación básica de la Unidad Educativa Fiscal José María Urbina de 
la provincia de Guayaquil período 2018. 
 
Tabla 
Reparto del conjunto de estudiantes de 7mo “A –B” y 8vo “A –B” curso de la Unidad 




Grupo Sección Hombres Mujeres Total Porcentaje 
7mo A 10 10 20 2% 
7mo B 15 20 35 0.35% 
8vo A 15 10 25 0.25% 
8vo B 10 10 20 2% 
Total 50 50 100 100% 












La evidencia está establecida por dos agrupaciones integras de 45 chicos ya 
ordenados de 7mo “A” y 8vo “A ” cada clase separada en dos equipos uno experimental 
y el siguiente de control la labor de búsqueda estuvo formado por 20 chicos de séptimo 
“A” y 25 chicos de octavo “A“ de educación básica de la Unidad Educativa Fiscal José 
María Urbina Guayaquil 2018.Se determinó que el séptimo “A” y octavo “A “ cursos de 
educación básica son del inconveniente de locución verbal más intensificada en la 





Reparto de la comunidad de los estudiantes del 7mo” A” y 8vo” A” curso de la Unidad 









8VO “A” 25 15 10 





Fuente: Lista de alumnos de la Unidad Educativa José María Urbina 2018 
 
 
Correspondiente a la indagación se usó el no probabilístico de método voluntario por 
causa de que los estudiantes de análisis son escogidos por la indagadora, 
manteniendo los siguientes criterios. 
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN 
Perspectiva de elección Perspectiva de elección 
 
Acceso a la investigadora 
Estudiantes matriculados en 
octavo “A” 
Estudiantes que se evaluaron talleres de 
lectura y escritura de Pre, Post lectura. 
 
Para evaluar y mejorar sus problemas de 
lectura y escritura Aplicando el grupo 
experimental 
 
Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal José 
María Urbina Guayaquil,2018 
Alcanzable a la indagadora 
chicos registrados en el séptimo “A” 
Estudiantes que se evaluaron talleres de 
lectura y escritura de Pre ,Post lectura 
Para evaluar y mejorar sus problemas de 
lectura y escritura. Aplicando al grupo de 
control. 
Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal 
José María Urbina Guayaquil,2018 
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2.4 Método del mecanismo de recolección de noticias, validez y 
confiabilidad 
Conversación: Comenzó por la: Directora, directivos, profesores y donde se recaudará 
la información de cómo se está usando las estrategias metodológicas que sería la 
técnica por medio de la indagación metódica con un pre test y post test. Indagación: 
Es un recurso por medio de un formulario de serie que otorga resumir información del 
lugar o de un fragmento ejemplar de ello. 
Instrumento Experimental 
Un cuestionario de escala que nos permite recopilar datos a directivos y profesores, y 
con los estudiantes la lista de cotejo que se va a realizar un taller de prest lectura con 
los estudiantes de 7mo “A” y 8vo “A y después se realizará una post lectura con el 
mismo taller. 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Con el objetivo de investigación de informar se empleó el procedimiento de recolección 
de datos en donde la indagación del antecedente logro el procesó en figuras de barras. 
La suposición es el efecto que otorga implantar una comunicación entre dos 
cambiables y dar a conocer y ofrecer una aclaración o presagio de causa y 
consecuencia de un problema de estudio entre el motivo para establecer los efectos 
de trabajar con métodos de estrategias metodológicas en la lectura y escritura en los 
estudiantes de 7mo “A”y 8vo“A de educación básica de la Unidad Educativa Fiscal 
José María Urbina Guayaquil, 2018 Con el fin de valorar el resultado de la variable 
independiente sobre la variable dependiente se manejó la test registro. 
2.6 Aspectos éticos 
Se pidieron permisos de consentimiento se consideró la investigación alcanzada, como 
una condición de confidencial para realizar el trabajo, dado que no se colocó nombre 
en las herramientas de trabajo, estos fueron recopilados con el fin de inspeccionar de 
modo anónimo y fueron de empleo exclusivo de la indagadora, protegiendo el 










PRE PRUEBA POST PRUEBA 
EXPERIMENTAL CONTROL EXPERIMENTAL CONTROL 
F % F % F % F % 
SI 17 86 16 48 25 100 25 0 
NO 3 11 4 2 0 0T 0T 100 
TOTAL 20 100 20 100 25 100 25 100 
Fuente: Matriz de datos de cuestionario 
 
 
FIGURA1: Totales porcentuales para pre y post test para estrategias metodológicas 
mejoran la lectura y escritura en estudiantes de básica de la Unidad Educativa José 
María Urbina Guayaquil, 2018. 
Se puede apreciar en la Tabla 1, la representación de grupos prácticos pre y post test, 
Estrategias metodológicas mejoran la lectura y escritura en estudiantes de Básica de 
la Unidad Educativa José María Urbina Guayaquil, 2018 que el mayor 
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proporción de chicos 86% calificó en el nivel si experimental de aplicarse el programa, 
pero al aplicar el programa este en su mayoría (100%) pasaron al nivel de calificación 
lo que demostró la efectividad del taller estrategias metodológicas mejoran la lectura y 
escritura en estudiantes. 






PRE PRUEBA POST PRUEBA 
EXPERIMENTAL CONTROL EXPERIMENTAL CONTROL 
F % F % F % F % 
SI 14 68 16 81 25 100 25 0 
NO 6 32 4 19 0 0T 0T 100 
TOTAL 20 100 20 100 25 100 25 100 
Fuente: Matriz de datos de cuestionarios 
 
 
FIGURA 2: Totales porcentuales para pre y post test para estrategias metodológicas 
mejoran la lectura y escritura en estudiantes de básica de la Unidad Educativa José 
María Urbina Guayaquil, 2018. 
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Se puede apreciar en la Tabla2 , Descriptivos para grupos experimental pre y post test, 
Estrategias metodológicas mejoran la lectura y escritura en estudiantes de Básica de 
la Unidad Educativa José María Urbina Guayaquil, 2018 un gran porcentaje de 
alumnos 81% calificó en la prueba si experimental de aplicarse el programa, pero al 
aplicar el programa estos en su mayoría (100%) pasaron al nivel de calificación lo que 
demostró la efectividad del taller estrategias metodológicas mejoran la lectura y 
escritura en estudiantes. 






PRE PRUEBA POST PRUEBA 
EXPERIMENTAL CONTROL EXPERIMENTAL CONTROL 
F % F % F % F % 
SI 12 84 13 83 25 100 25 0 
NO 8 16 7 17 0 0T 0T 100 
TOTAL 20 100 20 100 25 100 25 100 
Fuente: Matriz de datos de cuestionario 
 
FIGURA 3: Totales porcentuales para prest y post test para estrategias metodológicas 
mejoran la lectura y escritura en estudiantes de básica de la Unidad Educativa José 
María Urbina Guayaquil, 2018. 
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Se puede apreciar en la Tabla 1, Descriptivos para grupos experimental pre y post test, 
Estrategias metodológicas mejoran la lectura y escritura en estudiantes de Básica de 
la Unidad Educativa José María Urbina Guayaquil, 2018 un gran porcentaje de 
alumnos 84% calificó en la prueba si experimental de aplicarse el programa, pero al 
aplicar el programa estos en su mayoría (100%) pasaron al nivel de calificación lo que 
demostró la efectividad del taller estrategias metodológicas mejoran la lectura y 
escritura en estudiantes. 
Tabla 4. Preparas un ambiente positivo en el aula para que el estudiante puedatener 





PREST PRUEBA POST PRUEBA 
EXPERIMENTAL CONTROL EXPERIMENTAL CONTROL 
F % F % F % F % 
SI 15 85 16 63 25 100 25 0 
NO 5 15 4 37 0 0T 0T 100 
TOTAL 20 100 20 100 25 100 25 100 
Fuente: Matriz de datos de cuestionarios 
FIGURA 4: Totales porcentuales para prest y post test para estrategias metodológicas 
mejoran la lectura y escritura en estudiantes de básica de la Unidad Educativa José 
María Urbina Guayaquil, 2018. 
 
Se puede apreciar en la Tabla 4, Descriptivos para grupos experimental pre y post test, 
Estrategias metodológicas mejoran la lectura y escritura en estudiantes de Básica de 
la Unidad Educativa José María Urbina Guayaquil, 2018 un gran porcentaje de 
alumnos 85% calificó en la prueba si experimental de aplicarse el programa, pero al 
aplicar el programa estos en su mayoría (100%) pasaron al nivel de calificación lo que 
demostró la efectividad del taller estrategias metodológicas mejoran la lectura y 
escritura en estudiantes. 






PREST PRUEBA POST PRUEBA 
EXPERIMENTAL CONTROL EXPERIMENTAL CONTROL 
F % F % F % F % 
SI 11 71 13 69 25 100 25 0 
NO 9 29 7 31 0 0T 0T 100 
TOTAL 20 100 20 100 25 100 25 100 
Fuente: Matriz de datos de cuestionarios 
 
 
FIGURA 5: Totales porcentuales para prest y post test para estrategias metodológicas 
mejoran la lectura y escritura en estudiantes de básica de la Unidad Educativa José 





Se puede apreciar en la Tabla 5, Descriptivos para grupos experimental pre y post test, 
Estrategias metodológicas mejoran la lectura y escritura en estudiantes de Básica de 
la Unidad Educativa José María Urbina Guayaquil, 2018 un gran porcentaje de 
alumnos 71% calificó en la prueba si experimental de aplicarse el programa, pero al 
aplicar el programa estos en su mayoría (100%) pasaron al nivel de calificación lo que 
demostró la efectividad del taller estrategias metodológicas mejoran la lectura y 
escritura en estudiantes. 






PREST PRUEBA POST PRUEBA 
EXPERIMENTAL CONTROL EXPERIMENTAL CONTROL 
F % F % F % F % 
SI 18 75 14 72 25 100 25 0 
NO 2 25 6 28 0 0T 0T 100 
TOTAL 20 100 20 100 25 100 25 100 
Fuente: Matriz de datos de cuestionario 
FIGURA 6: Totales porcentuales para prest y post test para estrategias metodológicas 
mejoran la lectura y escritura en estudiantes de básica de la Unidad Educativa José 
María Urbina Guayaquil, 2018. 
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Se puede apreciar en la Tabla 6, Descriptivos para grupos experimental pre y post test, 
Estrategias metodológicas mejoran la lectura y escritura en estudiantes de Básica de 
la Unidad Educativa José María Urbina Guayaquil, 2018 un gran porcentaje de 
alumnos 75% calificó en la prueba si experimental de aplicarse el programa, pero al 
aplicar el programa estos en su mayoría (100%) pasaron al nivel de calificación lo que 
demostró la efectividad del taller estrategias metodológicas mejoran la lectura y 
escritura en estudiantes. 






PREST PRUEBA POST PRUEBA 
EXPERIMENTAL CONTROL EXPERIMENTAL CONTROL 
F % F % F % F % 
SI 19 84 12 80 25 100 25 0 
NO 1 19 8 27 0 0T 0T 100 
TOTAL 20 100 20 100 25 100 25 100 
Fuente: Matriz de datos de cuestionarios 
 
FIGURA 7: Totales porcentuales para prest y post test para estrategias metodológicas 
mejoran la lectura y escritura en estudiantes de básica de la Unidad Educativa José 





EXPERIMENTAL CONTROL EXPERIMENTAL CONTROL 
PRE PRUEBA POST PRUEBA 
Se puede apreciar en la Tabla 7, Descriptivos para grupos experimental pre y post test, 
Estrategias metodológicas mejoran la lectura y escritura en estudiantes de Básica de 
la Unidad Educativa José María Urbina Guayaquil, 2018 un gran porcentaje de 
alumnos 84% calificó en la prueba si experimental de aplicarse el programa, pero al 
aplicar el programa estos en su mayoría (100%) pasaron al nivel de calificación lo que 
demostró la efectividad del taller estrategias metodológicas mejoran la lectura y 
escritura en estudiantes 







PREST PRUEBA POST PRUEBA 
EXPERIMENTAL CONTROL EXPERIMENTAL CONTROL 
F % F % F % F % 
SI 16 82 11 79 25 100 25 0 
NO 4 18 9 21 0 0T 0T 100 
TOTAL 20 100 20 100 25 100 25 100 
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FIGURA 8: Totales porcentuales para prest y post test para estrategias metodológicas 
mejoran la lectura y escritura en estudiantes de básica de la Unidad Educativa José 





Se puede apreciar en la Tabla 8 Descriptivos para grupos experimental pre y post test, 
Estrategias metodológicas mejoran la lectura y escritura en estudiantes de Básica de 
la Unidad Educativa José María Urbina Guayaquil, 2018 que un gran porcentaje de 
alumnos 82% calificó en la prueba si experimental de aplicarse el programa, pero al 
aplicar el programa estos en su mayoría (100%) pasaron al nivel de calificación lo que 
demostró la efectividad del taller estrategias metodológicas mejoran la lectura y 
escritura en estudiantes 






PREST PRUEBA POST PRUEBA 
EXPERIMENTAL CONTROL EXPERIMENTAL CONTROL 
F % F % F % F % 
SI 14 74 12 62 25 100 25 0 
NO 6 26 8 38 0 0T 0T 100 
TOTAL 20 100 20 100 25 100 25 100 
Fuente: Matriz de datos de cuestionarios 
 
FIGURA 9: Totales porcentuales para prest y post test para estrategias metodológicas 
mejoran la lectura y escritura en estudiantes de básica de la Unidad Educativa José 
María Urbina Guayaquil, 2018. 
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Se puede apreciar en la Tabla 9, Descriptivos para grupos experimental pre y post test, 
Estrategias metodológicas mejoran la lectura y escritura en estudiantes de Básica de 
la Unidad Educativa José María Urbina Guayaquil, 2018 que un gran porcentaje de 
alumnos 74% calificó en la prueba si experimental de aplicarse el programa, pero al 
aplicar el programa estos en su mayoría (100%) pasaron al nivel de calificación lo que 
demostró la efectividad del taller estrategias metodológicas mejoran la lectura y 
escritura en estudiantes 






PREST PRUEBA POST PRUEBA 
EXPERIMENTAL CONTROL EXPERIMENTAL CONTROL 
F % F % F % F % 
SI 17 81 11 77 25 100 25 0 
NO 3 19 9 23 0 0T 0T 100 
TOTAL 20 100 20 100 25 100 25 100 
Fuente: Matriz de datos de cuestionarios 
FIGURA 10: Totales porcentuales para pre y post test para estrategias metodológicas 
mejoran la lectura y escritura en estudiantes de básica de la Unidad Educativa José 
María Urbina Guayaquil, 2018. 
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Se puede apreciar en la Tabla 10, Descriptivos para grupos experimental pre y post 
test, Estrategias metodológicas mejoran la lectura y escritura en estudiantes de Básica 
de la Unidad Educativa José María Urbina Guayaquil, 2018 un gran porcentaje de 
alumnos 81% calificó en la prueba si experimental de aplicarse el programa, pero al 
aplicar el programa estos en su mayoría (100%) pasaron al nivel de calificación lo que 
demostró la efectividad del taller estrategias metodológicas mejoran la lectura y 
escritura en estudiantes 






PREST PRUEBA POST PRUEBA 
EXPERIMENTAL CONTROL EXPERIMENTAL CONTROL 
F % F % F % F % 
SI 12 89 13 66 25 100 25 0 
NO 8 11 7 34 0 0T 0T 100 
TOTAL 20 100 20 100 25 100 25 100 
 
Fuente: Matriz de datos de cuestionarios 
FIGURA 11: Totales porcentuales para pre y post test para estrategias metodológicas 
mejoran la lectura y escritura en estudiantes de básica de la Unidad Educativa José María 









Se puede apreciar en la Tabla 11, Descriptivos para grupos experimental pre y post 
test, Estrategias metodológicas mejoran la lectura y escritura en estudiantes de Básica 
de la Unidad Educativa José María Urbina Guayaquil, 2018 un gran porcentaje de 
alumnos 89% calificó en la prueba si experimental de aplicarse el programa, pero al 
aplicar el programa estos en su mayoría (100%) pasaron al nivel de calificación lo que 
demostró la efectividad del taller estrategias metodológicas mejoran la lectura y 
escritura en estudiantes 
Tabla 12. Representas un desafío que estimule sanamente la actividad mental de 






PREST PRUEBA POST PRUEBA 
EXPERIMENTAL CONTROL EXPERIMENTAL CONTROL 
F % F % F % F % 
SI 14 84 12 68 25 100 25 0 
NO 6 16 8 322 0 0T 0T 100 
TOTAL 20 100 20 100 25 100 25 100 
Fuente: Matriz de datos de cuestionarios 
 
FIGURA 12: Totales porcentuales para pre y post test para estrategias metodológicas 
mejoran la lectura y escritura en estudiantes de básica de la Unidad Educativa José 
María Urbina Guayaquil, 2018. 
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Se puede apreciar en la Tabla 12, Descriptivos para grupos experimental pre y post 
test, Estrategias metodológicas mejoran la lectura y escritura en estudiantes de Básica 
de la Unidad Educativa José María Urbina Guayaquil, 2018 un gran porcentaje de 
alumnos 84% calificó en la prueba si experimental de aplicarse el programa, pero al 
aplicar el programa estos en su mayoría (100%) pasaron al nivel de calificación lo que 
demostró la efectividad del taller estrategias metodológicas mejoran la lectura y 
escritura en estudiantes. 






PREST PRUEBA POST PRUEBA 
EXPERIMENTAL CONTROL EXPERIMENTAL CONTROL 
F % F % F % F % 
SI 18 87 15 75 25 100 25 0 
NO 2 13 5 25 0 0T 0T 100 
TOTAL 20 100 20 100 25 100 25 100 
Fuente: Matriz de datos de cuestionarios 
FIGURA 13: Totales porcentuales para pre y post test para estrategias metodológicas 
mejoran la lectura y escritura en estudiantes de básica de la Unidad Educativa José 
María Urbina Guayaquil, 2018. 
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Se puede apreciar en la Tabla 13, Descriptivos para grupos experimental pre y post 
test, Estrategias metodológicas mejoran la lectura y escritura en estudiantes de Básica 
de la Unidad Educativa José María Urbina Guayaquil, 2018 un gran porcentaje de 
alumnos 87% calificó en la prueba si experimental de aplicarse el programa, pero al 
aplicar el programa estos en su mayoría (100%) pasaron al nivel de calificación lo que 
demostró la efectividad del taller estrategias metodológicas mejoran la lectura y 
escritura en estudiantes 






PREST PRUEBA POST PRUEBA 
EXPERIMENTAL CONTROL EXPERIMENTAL CONTROL 
F % F % F % F % 
SI 13 89 14 82 25 100 25 0 
NO 7 19 6 18 0 0T 0T 100 
TOTAL 20 100 20 100 25 100 25 100 
Fuente: Matriz de datos de cuestionarios 
FIGURA 14: Totales porcentuales para pre y post test para estrategias metodológicas 
mejoran la lectura y escritura en estudiantes de básica de la Unidad Educativa José María 
Urbina Guayaquil, 2018. 
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Se puede apreciar en la Tabla 14, Descriptivos para grupos experimental pre y post 
test, Estrategias metodológicas mejoran la lectura y escritura en estudiantes de Básica 
de la Unidad Educativa José María Urbina Guayaquil, 2018 un gran porcentaje de 
alumnos 89% calificó en la prueba si experimental de aplicarse el programa, pero al 
aplicar el programa estos en su mayoría (100%) pasaron al nivel de calificación lo que 
demostró la efectividad del taller estrategias metodológicas mejoran la lectura y 
escritura en estudiantes 






PREST PRUEBA POST PRUEBA 
EXPERIMENTAL CONTROL EXPERIMENTAL CONTROL 
F % F % F % F % 
SI 14 82 13 79 25 100 25 0 
NO 6 18 7 21 0 0T 0T 100 
TOTAL 20 100 20 100 25 100 25 100 
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FIGURA 15: Totales porcentuales para pre y post test para estrategias metodológicas 
mejoran la lectura y escritura en estudiantes de básica de la Unidad Educativa José María 
Urbina Guayaquil, 2018. 
 
Se puede apreciar en la Tabla 15, Descriptivos para grupos experimental pre y post 
test, Estrategias metodológicas mejoran la lectura y escritura en estudiantes de Básica 
de la Unidad Educativa José María Urbina Guayaquil, 2018 un gran porcentaje de 
alumnos 82% calificó en la pruba si experimental de aplicarse el programa, pero al 
aplicar el programa estos en su mayoría (100%) pasaron al nivel de calificación lo que 
demostró la efectividad del taller estrategias metodológicas mejoran la lectura y 
escritura en estudiantes 







PREST PRUEBA POST PRUEBA 
EXPERIMENTAL CONTROL EXPERIMENTAL CONTROL 
F % F % F % F % 
SI 12 84 15 81 25 100 25 0 
NO 8 16 5 19 0 0T 0T 100 
TOTAL 20 100 20 100 25 100 25 100 
Fuente: Matriz de datos de cuestionarios 
 
FIGURA 16: Totales porcentuales para pre y post test para estrategias 
metodológicas mejoran la lectura y escritura en estudiantes de básica de la Unidad 




Se puede apreciar en la Tabla 16, Descriptivos para grupos experimental pre y post 
test, Estrategias metodológicas mejoran la lectura y escritura en estudiantes de Básica 
de la Unidad Educativa José María Urbina Guayaquil, 2018 un gran porcentaje de 
alumnos 8% calificó en la prueba si experimental de aplicarse el programa, pero al 
aplicar el programa estos en su mayoría (100%) pasaron al nivel de calificación lo que 
demostró la efectividad del taller estrategias metodológicas mejoran la lectura y 
escritura en estudiante 






PREST PRUEBA POST PRUEBA 
EXPERIMENTAL CONTROL EXPERIMENTAL CONTROL 
F % F % F % F % 
SI 11 77 16 74 25 100 25 0 
NO 9 23 4 26 0 0T 0T 100 
TOTAL 20 100 20 100 25 100 25 100 
Fuente: Matriz de datos de cuestionarios 
 
FIGURA 17: Totales porcentuales para pre y post test para estrategias metodológicas 
mejoran la lectura y escritura en estudiantes de básica de la Unidad Educativa José 






Se puede apreciar en la Tabla 17, Descriptivos para grupos experimental pre y post 
test, Estrategias metodológicas mejoran la lectura y escritura en estudiantes de Básica 
de la Unidad Educativa José María Urbina Guayaquil, 2018 un gran porcentaje de 
alumnos 77% calificó en la prueba si experimental de aplicarse el programa, pero al 
aplicar el programa estos en su mayoría (100%) pasaron al nivel de calificación lo que 
demostró la efectividad del taller estrategias metodológicas mejoran la lectura y 
escritura en estudiante 






PREST PRUEBA POST PRUEBA 
EXPERIMENTAL CONTROL EXPERIMENTAL CONTROL 
F % F % F % F % 
SI 17 82 12 74 25 100 25 0 
NO 3 18 8 26 0 0T 0T 100 
TOTAL 20 100 20 100 25 100 25 100 
Fuente: Matriz de datos de cuestionarios 
 
FIGURA 18: Totales porcentuales para pre y post test para estrategias metodológicas 
mejoran la lectura y escritura en estudiantes de básica de la Unidad Educativa José María 
Urbina Guayaquil, 2018. 
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Se puede apreciar en la Tabla 18, Descriptivos para grupos experimental pre y post 
test, Estrategias metodológicas mejoran la lectura y escritura en estudiantes de Básica 
de la Unidad Educativa José María Urbina Guayaquil, 2018 un gran porcentaje de 
alumnos 82% calificó en la prueba si experimental de aplicarse el programa, pero al 
aplicar el programa estos en su mayoría (100%) pasaron al nivel de calificación lo que 
demostró la efectividad del taller estrategias metodológicas mejoran la lectura y 
escritura en estudiante 






PREST PRUEBA POST PRUEBA 
EXPERIMENTAL CONTROL EXPERIMENTAL CONTROL 
F % F % F % F % 
SI 11 71 17 69 25 100 25 0 
NO 9 29 3 31 0 0T 0T 100 
TOTAL 20 100 20 100 25 100 25 100 
Fuente: Matriz de datos de cuestionarios 
FIGURA 19: Totales porcentuales para pre y post test para estrategias metodológicas 
mejoran la lectura y escritura en estudiantes de básica de la Unidad Educativa José 
María Urbina Guayaquil, 2018. 
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Se puede apreciar en la Tabla 19, Descriptivos para grupos experimental pre y post 
test, Estrategias metodológicas mejoran la lectura y escritura en estudiantes de Básica 
de la Unidad Educativa José María Urbina Guayaquil, 2018 un gran porcentaje de 
alumnos 71% calificó en la prueba si experimental de aplicarse el programa, pero al 
aplicar el programa estos en su mayoría (100%) pasaron al nivel de calificación lo que 
demostró la efectividad del taller estrategias metodológicas mejoran la lectura y 
escritura en estudiante 






PREST PRUEBA POST PRUEBA 
EXPERIMENTAL CONTROL EXPERIMENTAL CONTROL 
F % F % F % F % 
SI 15 74 13 62 25 100 25 0 
NO 5 26 7 38 0 0T 0T 100 
TOTAL 20 100 20 100 25 100 25 100 
Fuente: Matriz de datos de cuestionarios 
 
FIGURA 20: Totales porcentuales para pre y post test para estrategias metodológicas 
mejoran la lectura y escritura en estudiantes de básica de la Unidad Educativa José 
María Urbina Guayaquil, 2018. 
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Se puede apreciar en la Tabla 20, Descriptivos para grupos experimental pre y post test, 
Estrategias metodológicas mejoran la lectura y escritura en estudiantes de Básica de la 
Unidad Educativa José María Urbina Guayaquil, 2018 un gran porcentaje de alumnos 
74% calificó en la prueba si experimental de aplicarse el programa, pero al aplicar el 
programa estos en su mayoría (100%) pasaron al nivel de calificación lo que demostró la 
efectividad del taller estrategias metodológicas mejoran la lectura y escritura en 
estudiante 
Tabla 1: DESCRIPTIVOS PARA GRUPOS EXPERIMENTAL Y CONTROL PREST Y 
POST TEST SOBRE TRABAJOS INDIVIDUALES Y GRUPALES 
 






























Experimental 15 34 41 51 1,780 
Control 10 53 61 37.36 2.041 
Fuente: Matriz de datos de cuestionarios 
 
En la Tabla 1, se puede apreciar el incremento de la medición matemática en el pre 
test práctico aumentó 40 a 61 en el post test práctico. Así mismo se aprecia que la 
media de dispersión de 3,671 disminuyó. 
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TABLA2: DOLÓGICAS MEJORAN LA LECTURA Y ESCRITURA EN 
ESTUDIANTES DE GRUPO EXPERIMENTAL PREST Y POST TEST 
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En la Tabla 2, se aprecia que para la variable taller estrategias metodológicas mejoran 
la lectura y escritura en estudiantes se obtuvo un valor t de Student de -16, con una 
probabilidad de 0,000 lo indica que taller estrategias metodológicas mejoran la lectura 
y escritura en estudiantes. 
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En la Tabla 3, se aprecia que para la dimensión valores se obtuvo un porcentaje t de 
Student de -9.12, con una verosimilitud de 0,000 lo indica que el taller estrategias 
metodológicas mejoran la lectura y escritura en estudiantes. 
Tabla 3: PRUEBA T DE STUDENT DIMENSIÓN  VALORES  DE  GRUPO 
EXPERIMENTAL PREST Y POST TEST. 
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Tabla 4: PRUEBA T DE STUDENT RELACIONES INTERPERSONALES GRUPO 
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La Tabla 4, se puede observar que para la dimensión Relaciones Interpersonales se 
obtuvo un porcentaje t de Student de -7,46 y una verosimilitud de 0,000. Este resultado 
permite deducir la influencia taller estrategias metodológicas mejoran la lectura y 
escritura en estudiantes. 
Tabla5: PRUEBA T DE STUDENT ÉTICA GRUPO EXPERIMENTAL 
PREST Y POST TEST. 
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La Tabla 5, prueba t de Student ética equipo práctico prest y post test muestra un valor t 
de -7,886, de igual manera se obtuvo un valor de probabilidad de 0,000 este resultado 




Las estrategias metodológicas mejoran la lectura y escritura en estudiantes de Básica 
de la Unidad Educativa José María Urbina Guayaquil, 2018 están relacionados. 
Teniendo como resultado del. rendimiento mostrado en una sección de ábacos e 
imágenes de cómputo para mirar la iniciación del efecto positivo del taller de prest y 
post de lectura y escritura Después por medio de las evaluaciones de probabilidad de 
censo como la evaluación paramétrica T de Student se confirma una altitud de 
seguridad del 95 % y con aptitudes de p < 0, 05) Esto es corroborado por Br. Viviana 
Rondón Villacorta 2.016 Deduce que el esmero en estrategias metodológicas de lectura 
y escritura del taller de pres post lectura por anticipadas, y posteriormente, afecta 
elocuentemente en el progreso en la altura del conocimiento lectura, evidenciando con 
la prueba t Student en un 40.36. 
 
La altura en conclusión después de usar las estrategias por anticipado y posteriormente 
se obtuvo un porcentaje en el pre test del 51% (37.36) revela una altitud de principio, 
del 36.71 una altitud de desarrollo, y el 10% (3) una altitud acertada; y en el post test el 
0% (0) manifiesta una altura de principio, del 37% (17.80) una altura en desarrollo, del 
87% (40.36) y una altitud acertada. De este modo incluso, Freddy Gustavo Duchimasa 
Ochoa (2015). Encontró que depende de la ejecución de la táctica metodológica con 
las enseñanzas constructivistas que tienen los docentes para poder contribuir con el 
proceso de educación enseñanza en el campo de la lengua y la literatura se elige la 
estrategia elegida por el docente de acuerdo con la edad de los chicos y de la altitud 
del progreso cultural de los estudiantes. Con un 87% de estudiantes. 
 
El beneficio de la inteligencia anticipada, en la visión de los docentes, aparece como un 
talento que argumenta, influye, estimule buenos momentos pedagógicos que demanda 
un avivar de conocimientos almacenados a originar en los chicos a la participación.No 
hay una inquietud por parte de la mayoría de los docentes no utilizan estrategias y esto 
era lo que afectaba la enseñanza de los chicos esto lo confirma MSc. Limber L. Rivas- 
Cedeño (2015) Deduce, que un escrito trabajado en el entorno escolar: 
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Es la consecuencia del intercambio diverso de los chicos entre ellos y con el profesor; es 
un beneficio de una causa respetable por medio de inquietudes entre el conocimiento del 
tema, la importancia de la caligrafía y la obligación que garantiza la demanda del maestro. 
Aún Izquierdo Cancio Johanna Julisa y Sáenz de Viteri Jordán Gina Elizabeth (2015). 
Encontró que después de la aplicación de las estrategias metodológicas en la 
comprensión lectora. Aplicada el Pre test identifica que los estudiantes no entienden lo 
que leen; al aplicar promedio de la aritmética dio como resultado 17.48 y en el Post test el 
promedio de la aritmética fue de 27.42. 
 
El tipo de influencia de las estrategias metodológicas en la comprensión lectora en los 
estudiantes de educación básica media de la escuela “Luis Pauta Rodríguez” Guaya quil, 
año 2014-2015 que implica el 54.34% el uso de estrategias fue gracias al manejo de talleres 
de pres y post lecturas con temas, propósitos y tácticas, los chicos mostraron intereses, 
motivación e inteligencia previa, a fin de intervenir en la clase.En este caso, María Leticia 
Duarte, (2014). Plantea propuestas de estrategias metodológicas para la enseñanza del 
lenguaje un instrumento provechoso con el fin socializar las inquietudes y ganancias con 
respecto al método de educación y formación. Respetar las expresiones de los chicos en 
su caligrafía, la voz del docente, el vocablo del estudiante morador, la palabra del profesor 
colaborador hizo posible repartir la comisión educativa y creer que es posible formar 
pequeñas comunidades con hábitos profesionales. Encontró que los alumnos han 
aprendido a comunicarse en cualquier ámbito que se desenvuelvan este tipo de trabajo tuvo 
como fin desarrollar las competencias comunicativas de forma total oral y escrita de la 
lectura en la que intervinieron la causa intelectual, afectiva, social y contextuales que 
determinan el progreso. 
 
Este punto de vista de la selección de escritos literarios tiene su significado que indica la 
causa de los mensajes, valores y emociones que se transmiten. Por su parte Lcda. Nubia 
Aracely Lcda. Nubia Aracely Mackliff, (2017) promueve “Estrategias Metodológicas en la 
enseñanza de Lengua y Literatura en estudiantes en el aula y a partir de allí hemos dado 
lugar al trabajo con los conocimientos previos de los alumnos a utilizar en la secuencia 
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de enseñanza. Con un 53% ya que se le aplico la prueba a niños de 9 a 13 años de igual 
modo, cabe enfatizar que la postura de la lectura compartida, señala que el docente 
muestre, solicite motive las estrategias, colocando un plano intersubjetivo, social, aquello 
que está en su mente y en la mente de sus chicos a construir su conocimiento. 
 
En cambio, Glenda Suyapa Mejía Alvarado (2013) concluye que las estrategias de 
aprendizaje presento mejores resultados en su capacidad de comprensión lectora de 
7mo el promedio de 8vo tiene un promedio de lectura más prolongado de 33 minutos y 
de 7mo 28 minutos para contestar la prueba 7mo presento el tiempo más prolongado 59 
minutos existe un caso con dificultad notoria en la comprensión en cuanto a valores que 
más tiene valores de 39 minutos y el de 7mo grado de 21 minutos de acuerdo en lo 
encontrado en la aplicación del Student 3 se mantienen las diferencias con una inferior 
capacidad por el grado de 8vo. 
 
Con un rendimiento del 55% para el 7mo y 45% para el 8vo Instituto primero de Mayo de 
1954 conforme al grupo de 11 a 12 años 30 - 32 minutos 7mo 47% y 8vo 34% las 
estrategias metodológicas mejoran la lectura y escritura en estudiantes de Básica de la 
Unidad Educativa José María Urbina Guayaquil, 2018 de 7mo y 8vo con trabajos 
individuales, grupales, talleres, reflexión criterios, comprensión lectora con talleres de 
pres – post lectura y escritura desarrollan 50% es decir que desarrollan destrezas y 
habilidades constructivistas Lcda. Felicita Torres Fuentes, (2013) concluye Estrategias 
metodológicas y su relación con la enseñanza aprendizaje de los estudiantes del 
programa de complementación la estrategia metodológica permite que el estudiante, 
active su propia capacidad mental, ejercite su creatividad, reflexione y mejore un proceso 
de pensamiento. Manejar actitud crítica mediante su contexto y a enfrentar situaciones 
polémicas. También a razonar lo que hacen para obtener una solución y a valerse de los 
recursos que el mundo de hoy pone a su alcance para resolver problemas. Los docentes 
exigen y planteen situaciones que constituyan desafíos, de tal manera que el estudiante 
observe, organice datos, analice, formule hipótesis, reflexione, experimente, empleando 
diversas estrategias, verifique y explique las estrategias utilizadas al resolver el 
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problema; es decir, valorar tanto los procesos como los resultados comenzó con el 40% 
de confiabilidad comienza y con el 11.08 son los resultados luego mejora al 20.05 y 
termina con el 50% Además Guamán Altamirano Valeria de los Ángeles, (2013) concluye 
los juegos verbales y su incidencia en la expresión oral de los jóvenes de la escuela 
“Carlos Maria de la Condamine de la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua. 
 
 
En cuanto a la comprensión literal un buen porcentaje logra recuperar información 
explícitamente planteada en el texto. En el nivel inferencial un significativo con un 25% 
de alumnos no logra encontrar relaciones que van más allá de lo leído y en cuanto al 
nivel crítico valorativo un alto porcentaje de alumnos evidencia la falta de elaboración de 
juicios las estrategias utilizadas consistieron en una ruta para lograr la comprensión. Con 
la aplicación de estrategias, los alumnos desarrollan la capacidad intelectual, poniendo 
en juego determinados recursos que van regulando la actividad; por lo tanto, han 
mejorado su comprensión y escritura. 
 
 
Así se afirma que la aplicación de las estrategias metodológicas participativas dio como 
resultado superar las limitaciones de comprensión lectora por lo manifestado concluimos 
que, en la actual investigación, se ha evaluado la hipótesis general ya que se ha 
demostrado que el uso de estrategias metodológicas mejoran la lectura y escritura en el 
participación de los colegiales en la comprensión oral y escrita ha mejorado los niveles 
de logro de educación en comparación al grupo de control no expuesto al taller prest test 
y post tes lo que confirma que la aplicación de séptimo”A” y octavo ”A” de educación 
básica de la Unidad Educativa José María Urbina Guayaquil,2018 el taller de prest test y 
post test tiene consecuencias positivos en la validación oral con un 74% calificó en el 
nivel si experimental de aplicarse el programa, pero al aplicar el programa estos en su 
mayoría (100%) pasaron al nivel de calificación lo que demostró la efectividad del taller 
estrategias metodológicas mejoran la lectura y escritura en estudiante de educación 






La actual observación de muestra, la relación de la hipótesis especifica 1, siendo el nivel 
de significancia (diferencia de medias de 7,36) se declina la hipótesis nula y se toma la 
presunción h1. Por tanto, la adaptación es el resultado del equivalente a usar estrategias 
metodológicas para mejorar los trabajos individuales de lectura y escritura en los 
estudiantes de séptimo “A” y octavo “A” año de educación básica de la Unidad Educativa 
José María Urbina Guayaquil, 2018. Los que significa que el taller de prest y post lectura 
de estrategias metodológicas desarrolladas tiene resultados positivos en cuanto aquel 
estudiante mejora su nivel de trabajo individual. 
Segunda: 
 
La presente investigación de muestra, respecto a la hipótesis especifica 2, siendo el nivel 
de significancia (diferencia de medias de 2,48) se declina la hipótesis nula y se toma la 
presunción H2. Por tanto, la adaptación es el resultado de usar la estrategia metodológica 
para mejorar los trabajos grupales de lectura y escritura en los estudiantes de séptimo “A” 
y octavo “A” año de educación básica de la Unidad Educativa José María Urbina Guayaquil, 
2018. Lo que significa que el taller de prest y post lectura de estrategias metodológicas 




La presente investigación de muestra, respecto a la hipótesis especifica 3, siendo el nivel 
de significancia (diferencia de medias de 2,33) se declina la hipótesis nula y se toma la 
presunción H3. Por tanto, la adaptación es el resultado de usar las estrategias 
metodológicas para mejorar talleres de lectura y escritura 
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en los estudiantes de séptimo “A” y octavo “A” año de educación básica de la Unidad 
Educativa José María Urbina Guayaquil, 2018. Los que significa que el taller de prest y 
post lectura de estrategias metodológicas desarrolladas tiene resultados positivos en 
cuanto aquel estudiante mejora su nivel de talleres. 
Cuarta: 
 
La presente investigación de muestra, respecto a la hipótesis específica, siendo el nivel de 
significancia (diferencia de medias de 2,54) se declina la hipótesis nula y se toma la 
presunción H4. Por tanto, la adaptación es el resultado de usar la estrategia metodológica 
para mejorar la comprensión de lectura y escritura en los estudiantes de séptimo “A” y 
octavo “A” año de educación básica de la Unidad Educativa José María Urbina Guayaquil, 
2018. Los que significa que el taller de prest y post lectura de estrategias metodológicas 
desarrolladas tiene resultados positivos en cuanto aquel estudiante mejora su nivel de 
trabajo de comprensión lectora. 
Quinta: 
 
La presente investigación de muestra, respecto a la hipótesis específica, siendo el nivel de 
significancia (diferencia de medias de 7,33) se declina la hipótesis nula y se toma la 
presunción H5. Por tanto, la adaptación es el resultado de usar la estrategia metodológica 
a fin de mejorar la reflexión crítica de lectura y escritura en los estudiantes de séptimo “A” 
y octavo “A” año de educación básica de la Unidad Educativa José María Urbina Guayaquil, 




Primera: A través de esta investigación se ha demostrado que los talleres de pres y 
post lectura de las estrategias metodológicas de lectura y escritura permite obtener 
niveles de logro en el aprovechamiento y rendimiento académico de los colegiales para 
la comunicación oral y escrita como norma e instrumento de ocupación, para los 
maestros además admite aumentar la facilidad de expresión verbal en los chicos de 
séptimo “A” y octavo “A” se sugiere aplicar en otras instituciones educativas 
contribuyendo a fortalecer el aprendizaje de educación básica. 
Segunda: Igualmente se sugiere a Unidades educativas conocidas y comunes que 
deben laborar con los talleres de prest y post lectura que se ha aportado en esta tesis, 
con el fin de diagnosticar e identificar el nivel de escritura y lectura en que se 
encuentran los colegiales, para así realizar un reforzamiento en los trabajos grupales 
individuales en comprensión oral y escrita mediante clases participativas con reflexión 
crítica en las lecturas así como exposiciones, redacción, debates, rethalías, canciones, 
que admiten mejoras en las dificultades de locución verbal, a través de tácticas 
interactivas. 
Tercera: El ministerio de educación debe realizar reajustes en las capacitaciones que 
brinda a los docentes para actualizar en forma significativa tomando en cuenta los 
aspectos precisos y puntuales, como la educación va evolucionando en sus procesos 
de aprendizaje de lectura y escritura por lo que se debe aplicar talleres de prest y post 
lectura con estrategias metodológicas prácticas y vivencial con significativo para lograr 
un aprendizaje los padres de familia hacerles conocer del rendimiento de sus hijos en 
las jornadas del día de la familia entrega de boletines, hacerles saber sobre los 
diferentes tipos talleres de prest y pos lectura grupales, individuales con la finalidad de 
apoyo. 
Cuarta: Es necesario actualizarnos al mundo globalizado en el que vivimos tomando 
en cuenta los avances científicos y tecnológicos para aplicar nuestro trabajo como 
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Cuestionario de entrevista de estrategias metodológicas 
Para el docente: 
Marcar con un aspa (x) la alternativa que te describe más, de acuerdo a lo que 













Nº Ítems 4 3 2 1 
1 Exiges y desarrollas estrategias pedagógicas diferenciadas y 
adaptadas a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje.. 
    
2 Enriqueces el trabajo basadas en la exploración de información 
y construcción de nuevos conocimientos. 
    
3 Realizas trabajos de aprendizaje que tienen como objetivo influir 
en el proceso de codificación de la información. 
    
4 Preparas un ambiente positivo en el aula para que el estudiante 
pueda tener un desarrollo personal. 
    
5 Utilizas al sujeto que aprende mientras transita por su propio 
proceso de adquisición de conocimientos y saberes. 
    
6 Desarrollas procesos de pensamientos de una concepción 
constructivista. 
    
7 Evalúas las metas que están siendo logradas como revisión y 
Supervisión. 
    
8 Promueves conflictos para que este reconstruya los contenidos 
activamente vistos en clase. 
    
9 Construye conjuntamente el profesor y el estudiante 
conocimientos en el aprendizaje. 






10 Fundamentas trabajos a través del conocimiento y dominio de 
contenidos considerados esenciales. 
    
11 Puedes mostrar progresivamente su competencia y autonomía 
en la resolución de diversas tareas. 
    
12 Representas un desafío que estimule sanamente la actividad 
mental de cada alumno a su propio nivel. 
    
13 Empleas lecturas de forma diaria para fomentar el hábito de leer 
en los estudiantes. 
    
14 Haces uso de lecturas para que mejoren la comprensión lectora.     
15 Utilizas una letra legible enfocado e interesado en la lectura y 
escritura del estuantes 
    
16 Usas lecturas de comprensión donde se anticipa o predice el 
Significado a partir de la información. 
    
17 Preparas lecturas de reflexión valorativa para mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes 
    
18 Preparas lecturas de reflexión valorativa para mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes. 
    
19 La educación requiere el compromiso moral de sus actores los 
profesores. 
    
20 Cree que los valores forman aparte de los estudiantes para que 
se formen en forma integral. 
    
21 Preparas al estudiante en valores de reflexión en su crecimiento 
personal. 


















































































LISTA DE COTEJO (Registro Profesora) 
 
 
Unidad: Unidad Educativa Fiscal José María Urbina 
Objetivos: Promover el efecto de usar estrategias metodológicas para mejorar 





Nº Ítems SI NO 
1 Aplica aspectos de los personajes a su 
vida personal 
  
2 Describe la misión con sus propias palabras   
3 Destaca aspectos importantes para sí mismo   
4 Preparas un ambiente positivo en el aula para que el estudiante 
pueda tener un desarrollo personal 
  
5  
Fundamenta sus respuestas a preguntas realizadas 
  
6 
Opina sobre su responsabilidad social en la vida 
  
7  
Elabora preguntas propias sobre el tema 
  
8 Relee el contenido del texto y escribe las respuestas   
9 Crea una nuevas escenas del texto que lee   
10 Identifica términos desconocidos de la lectura   
11 Analiza el contexto en el que se desarrolla   
12 Representas un desafío que estimule sanamente la actividad 
mental de cada alumno a su propio nivel 
  






14 Mejoran en la comprensión lectora. 
Y desarrolla las actividades 
  
15 Utiliza una letra legible en la escritura   
16 Lecturas de comprensión predice el significado a partir de la 
información. 
  
17 Respeto y responsabilidad   
18 La educación requiere el compromiso moral de sus actores los 
profesores 
  
19 Se Crea que los valores forman aparte de los estudiantes para 
que se formen en forma integral 
  
20 Preparas al estudiante en valores de reflexión en su crecimiento 
personal 
  














































Taller Estrategias Metodológicas 
Descripción del taller prest y post test: 
El taller: “ Estrategias metodológicas” en la actividad de la lectura y escritura, está 
dirigido a los estudiantes del séptimo “A ” y octavo “A ” de básica de la Unidad 
Educativa Fiscal José María Urbina de Guayaquil, los cuales tienen dificultades en la 
lectura y escritura este taller se distingue porque presenta estrategias activas en las 
diferentes talleres a realizarse en el aula mediante lecturas de reflexión valorativa como 
releer el contenido del texto, Identificar cultura, gastronomía, vestimenta, identificar 
términos desconocidos, analizar el contexto en el que se desarrolla, registra 
respuestas sobre la lectura y hace comentarios sobre lo leído, lee el texto y argumenta 
la información que esperaba encontrar según sus predicciones y con dedicación de 
escucha para favorecer y potenciar la lectura y escritura, que será formación con 
práctica diaria en el aula, en el cual cada alumno obtenga tácticas personales que será 
en su propio provecho. 
Objetivos del programa del taller prest y post test: 
 
Mejorar la locución oral escrita en los estudiantes del séptimo “A ” y octavo “A ” de la 
Unidad Educativa Fiscal José María Urbina, aplicando el taller: Estrategias 
metodológicas en la recitación y manuscrito el uso de las estrategias activas de 
locución oral y manuscrito en los estudiantes para progresar el potencial comunicativo 
y escrito. 
Estrategias activas para optimizar el taller prest y post test: 
Rutas de Aprendizaje (2015), Rodríguez (1995) expresa que edificar el conocimiento 
en el aula como un lugar comunicativo implica adquirir que las estrategias activas se 
orientan a lo siguiente: 
- Motivar la comunicación a través de diversas organizaciones del habla, Docente que 
habla a un estudiante individualmente, Docente que habla a todo el grupo o a grupos 
pequeños intercambios lingüísticos de estudiante a estudiante en los talleres de pares, 
estudiantes que lideran a un pequeño grupo en la clase. 
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- Desarrollar capacidades comunicativas. Al desarrollar, se puede hablar acerca de los 
contenidos de interés para los estudiantes y argumentar la información que esperaba 
encontrar en la lectura según sus predicciones 
- Crear estrategias activas. Para empezar o cerrar determinados trabajos, hábitos de 
saludos, bienvenidas, despedidas, agradecimientos. Se pueden laborar al iniciar o al 
culminar el día. 
- Incrementar el estudio cooperativo. Talleres en grupo con el fin de desarrollar 
destrezas y habilidades de enseñanza de capacidades personales y de grupo. 
- Fortalecer estas habilidades y destrezas en el salón de clase y con un deseo para 
favorecer a los estudiantes para que realicen oratorias, redacción, informe, circulares 
cartas y den sugerencias sobre los contenidos tratados, en otras palabras, desarrollen 
su manifestación e interpretación verbal. 
 
Aprendizajes esperados del taller prest y post test: 
 
Competencia Capacidades Indicadores 
 Ajusta sus textos orales a la 
situación comunicativa 




Comunica con claridad sus 
ideas. 
-Sustenta sus opiniones con argumentos lógicos. 
-Utiliza las lecturas para construir sus opiniones. 
-Lee el texto para conocer sobre el tema 
-Escucha a otros y recuerda lo que opinaron. 





Usa estrategias variadas para 
escribir y expresarse. 
-Formula preguntas del texto. 
-Emite un criterio según la acción de lo bueno y lo malo de la 
imagen observada. 
-Registra las respuestas del texto y comenta 
-Identifica términos desconocidos y los escribe. 
  
Medita sobre la forma, contenido 
y escritura de sus textos orales. 
-Releer el contenido del texto. 
-Expone los argumentos por los títulos y siluetas. 
-Emite un criterio acertado de la lectura de acuerdo a su función. 
  
Participa talleres en forma activa 
y participativa. 
-Crea dos párrafos nuevos de la lectura para elaborar un 
papelote. 
-Su conocimiento adquirido lo relaciona con el proceso de 
aprendizaje. 
-Organiza la información sobre la estructura de la lectura y la 
escribe. 
 
Metodología del Taller prest y post test: 
El taller estrategias metodológicas, es un proceso de comunicación verbal individual y 
grupal es activa y dinámica, con la aplicación de talleres de enseñanza mediante textos 
de reflexión valorativa verbal. Este taller se propone con la participación activa de los 






El taller tuvo una duración de 10 días consecutivos con los estudiantes del séptimo y 
octavo año de Educación básica de la Unidad Educativa Fiscal José María Urbina, con 
seguimiento constante. 
El programa tiene como propósito trabajar los elementos: lingüísticos, para verbales y 
cinésicas anunciados en la comunicación oral. 
Al dedicarse a estos instrumentos, tenemos la entonación adecuada, vocalización, 
interpretación de las pausas, ha captado bien el tono del texto y la intención del autor, 
ha compaña la lectura con algunos gestos para enfatizar, la velocidad ha sido 
adecuada al contenido del texto. Y parte de las necesidades e intereses en su entorno 
cotidiano. 
Beneficiarios directos del Taller prest y post test: 
Presentó las siguientes características: Niños desde 11 años hasta 12 años 
matriculados en el séptimo y octavo año de educación básica colaboradores en querer 
estudiar y optimizar sus destrezas y habilidades orales y escritas. 
Cronograma del taller prest y post test: 
La aplicación de la lista de cotejo de pre test se realizó el junio y el post test el mes de 
julio. 
Nº Nombre de los talleres 
 Prest test 
1 Lee el texto y argumenta según tus predicciones. 
2 Estrategias de formulación de preguntas. 
3 Emite opiniones de los gráficos 
4 Creando nuevos párrafos 
5 Leo el texto para conocer sobre el tema 
6 Escribo con ortografía correcta 
7 Registras las respuestas de las preguntas 
8 Agrega un título a la ilustración 
9 Escribe características de los para textos. 
10 Determina el significado de las palabras 





TALLER PREST Y POST 
LECTURA 








TALLER DE CONOCIMIENTO N° 1 
” ESTRATEGIAS DE FORMULACION DE PREGUNTAS” 
I. DATOS GENERALES 
I. U.E.F. J.M.U 
DOCENTE: ALAVA CRUZ María Eugenia 
GRADO Y SECCION: 7 “A” 
AREA: LENGUA Y LITERATURA 
NIVEL: EDUCACION BÀSICA 
ENSEÑANZA ESPERADA 
Competencia Capacidades Indicadores 
Comunicación oral y escrita Usa estrategias variadas para 
escribir y expresarse. 
Identifica términos 
desconocidos y los escribe. 
SECUENCIA DE LECTURA Y ESCRITURA 
Inicio (10 minutos) Recursos y materiales 
Trabajo grupal 
Observan la lectura proyectada en el salón de clase y miran las láminas 
de la lectura y realizan las siguientes preguntas: ¿De qué época se 
habla al comienzo de la lectura Nunkui, la creadora de las plantas? 
¿Cómo era el territorio donde habitaban los shuaras? ¿Qué 
características tenía ese personaje?,¿Qué planta les proporcionaba 
alimento a los shuaras?,¿Qué hecho extraordinario produjo ese 
personaje?,¿Cómo termina la lectura? 
Escuchan el propósito de la sesión: Hoy se les enseñara lecturas de 
reflexión valorativa y crear el hábito en el estudiante de leer y escribir 
utilizando un vocabulario adecuado. 
Aplicaran las normas de convivencia con sus compañeros durante 
el taller: 
-Tener respeto por sí mismos, por los otros y por el medio. 













Proponer en (30 minutos)  
Laptop 
Antes de comenzar con las preguntas 
En trabajo grupal 
Empezamos cada uno hace una pregunta y el otro responde y si cree 
que está mal otro puede corregir la respuesta 
76 
 
Durante las respuestas de las preguntas 
Realizan un juego divertido lanzan la pelota para responder la pregunta. 
Escuchan atentamente las indicaciones del juego: 
Se lanzará una pelota, y quién la reciba deberá decir: ¿De qué época se 
habla al comienzo de la lectura Nunkui, la creadora de las plantas? Y 
menciona su nombre con la respuesta 








Realizan las preguntas en forma verbal, empleando la entonación 
correcta al elaborar la pregunta. 
Después de la elaboración de la pregunta 
-Se les explica la entonación para realizar las preguntas. 
-Se señala recomendaciones respecto a la pronunciación, la 
entonación y el volumen de voz. 
Responden interrogantes sobre las preguntas: ¿Les gustó la 
lectura?, ¿qué parte les agrado más? Y ¿por qué? 
Se les recomienda compartir con sus compañeros; mientras lo hacen 






















Cierre (5 minutos) 
En trabajo en clase 
Pensar sobre lo que aprendieron y cómo lo van a considerar. 














TALLER DE CONOCIMIENTO N° 2 
” LEE EL TEXTO Y ARGUMENTA SEGÚN TUS PREDICCIONES” 
I. DATOS GENERALES 
I. U.E.F. J.M.U 
DOCENTE: María Eugenia ALAVA CRUZ 
GRADO Y SECCION: 7 “A” 
AREA: LENGUA Y LITERATURA 
NIVEL: EDUCACION BÀSICA 
ENSEÑANZA ESPERADA 
Competencia Capacidades Indicadores 
Comunicación oral y escrita Comunica con claridad sus 
ideas 
Utiliza las lecturas para construir 
sus opiniones 
SECUENCIA DE LECTURA Y ESCRITURA 
Inicio (10 minutos) Recursos y materiales 
Trabajo grupal 
 
Lee el texto y argumenta la información que esperabas encontrar según 
tus predicciones y comenta respondiendo las siguientes interrogantes: 
¿Utilice la lectura para construir mis opiniones? 
¿Sustente mis opiniones con argumentos razonables?, ¿Diste 
argumentos para sustentarlas?, ¿Tus opiniones estuvieron 
fundamentadas ?, ¿Con tus opiniones aportaste a otros puntos de vista 
diferentes? 
Se comunica el propósito de la sesión: 
Hoy crearemos y aprenderemos, expresándonos con claridad y fluidez 
-Se les recuerda las normas de convivencia que pondrán en práctica 











Proponer en (30 minutos)  
Antes de comenzar 
con el argumento de la información según tus predicciones 
En trabajo grupal 
Realizan la dinámica “El juego del balón “presta atención 
_ Hacemos un circulo y nos sentamos y le pasan el balón se lo pasa y 
comienza a correr el balón en voz de pare le toca decir su nombre y una 
fruta de su agrado y sigue corriendo el balón y se detiene en el siguiente 
que da la voz dice su nombre y su fruta y el nombre de su compañero y la 
fruta que dijo y así hasta el último del juego 
Ordenan sus ideas y expresan con claridad y fluidez 












- ¿Utilice la lectura para construir mis opiniones? Si porque escuche con 
atención lo que leían 
 
- ¿Sustente mis opiniones con argumentos razonables? Si El pueblo Shuar 
es el más numeroso del Ecuador su alimento es la yuca, camote, maní, 
maíz la pesca y la recolección de frutos. 
 
- ¿Diste argumentos para sustentarlas? Si los Shuar viven en el Ecuador 
en la provincia del Napo, Pastaza, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, 
Sucumbíos y Orellana 
 
- ¿Tus opiniones estuvieron fundamentadas? Si porque aparte de vivir en 
el Ecuador viven en Perú y se ubican en los departamentos Amazonas y 
Loreto 
 
- ¿Con tus opiniones aportaste a otros puntos de vista diferentes? Si La 
economía de los Shuar se basaba en la horticultura itinerante de tubérculos 
 
Se sugiere que la pronunciación debe ser con buena entonación y 
volumen. 
 
Cierre (5 minutos) 
En grupo clase 
Pensar sobre el taller realizado y responden: ¿Cómo se sintieron?, ¿Qué 































TALLER DE CONOCIMIENTO N° 3 
” CREANDO NUEVOS PÀRRAFOS” 
I. DATOS GENERALES 
I. U.E.F. J.M.U 
DOCENTE: María Eugenia ALAVA CRUZ 
GRADO Y SECCION: 7 “A” 
AREA: LENGUA Y LITERATURA 
NIVEL: EDUCACION BÀSICA 
ENSEÑANZA ESPERADA 
Competencia Capacidades Indicadores 
Comunicación oral y escrita Participa talleres en forma 
activa y participativa. 
Crea dos párrafos nuevos de la 
lectura para elaborar un 
papelote 
 
SECUENCIA DE LECTURA Y ESCRITURA 
Inicio (10 minutos) Recursos y materiales 
Trabajo grupal 
 
Realizan la dinámica: De tìn Marín dime quien eres y te diré quién soy y 
dices tus cualidades soy alta y me gusta la música ah yo soy pequeña y 
me gusta bailar así hasta el último del juego. 
Ordenan sus ideas y expresan con claridad y fluidez. 
Se comunica el propósito de la sesión: 
Hoy aprenderemos a crear un párrafo emitiendo un criterio acertado en 
la lectura y lo expresarnos con claridad, fluidez. 
-Se les recuerda las normas de convivencia que pondrán en práctica 
durante el desarrollo de la sesión 
Responden: 
- ¿Que observamos en las imágenes de la lectura?, ¿Qué relación 
tienen las imágenes para elaborar el párrafo?, ¿Que representan las 
imágenes? ¿Por qué son importantes las imágenes? 
Escuchan el propósito: 
Propósito de la sesión: “Hoy aprenderemos a expresar nuestros 
pensamientos en forma oral y escrita 
Aplicaran las normas de convivencia con sus compañeros durante el 
taller: 
-Tener respeto por sí mismos, por los otros y por el medio. 




























Antes de comenzar el taller 
Lee el texto y recuerda el propósito que es emitir un criterio acertado de la 
lectura de acuerdo a su función y crea dos párrafos nuevos de Nunkui, la 
creadora de las plantas. 
Te entregamos un paleógrafo por grupos copia de la lectura. 
Lee y observa las imágenes, y dialogan en grupos de trabajo sobre las 
características, la utilidad y la importancia del útil de crear un nuevo 
párrafo. 
Se organizan en círculo, de forma que todos se puedan ver y escuchar. 
Responden: 
- ¿Cómo vas a crear el nuevo párrafo? 
- ¿Cuántas oraciones tendrá ese párrafo? 
- ¿Se podrán realizar el nuevo párrafo observando las imágenes? 
¿Cómo lo harías? ¿Qué información debe contener los dos párrafos? 
- Leen y escuchan el párrafo creado por la Docente. 
 
La niña Shuar cumplió su ofrecimiento. El dolor fue olvidado, las plantas 
se elevaron en los huertos y cubrió el suelo y se cubrió el suelo de 
esperanza. 
Responde: ¿Qué información se utilizó para elaborar el 
párrafo? En forma individual 
Reciben un papelito pequeño doblado a la mitad con oraciones 
desordenadas 
Crean el párrafo con sus características, importancia y utilidad 
Leen oralmente el párrafo creado 
Escuchan los párrafos y participan activamente los grupos. 
Comentan cuál fue la actividad que más les gustó y explican por qué, 
además mencionan cuál o cuáles fueron los aprendizajes que adquirieron. 
Después del taller 
Comentan sobre el taller que realizaron, quienes creen que tuvo mejor 
acogida el párrafo identificar en los papelotes de exhibición. 
Reflexionan sobre la importancia de un texto, que nos encamina a 
expresar nuestras ideas con claridad y fluidez empleando un vocabulario 
adecuado y desarrollar nuestro pensamiento. 
 
Cierre (5 minutos) 
En grupo clase 
Pensar sobre el taller realizado y responden: ¿Cómo se sintieron?, ¿Qué 
aprendieron?, ¿Fue fácil o difícil? 
¿para qué lo hicimos?, ¿En qué tuvimos dificultades?, ¿qué tenemos 


































TALLER DE APRENDIZAJE N° 4 
” EMITE OPINIONES DEL GRAFICO” 
I. DATOS GENERALES 
I. U.E.F. J.M.U 
DOCENTE: María Eugenia ALAVA CRUZ 
GRADO Y SECCION: 7 “A” 
AREA: LENGUA Y LITERATURA 
NIVEL: EDUCACION BÀSICA 
ENSEÑANZA ESPERADA 
Competencia Capacidades Indicadores 
Comunicación oral y escrita Usa estrategias variadas 
para escribir y expresarse 
Emite un criterio según la acción de lo 
bueno y lo malo de la imagen observada. 
SECUENCIA DE LECTURA Y ESCRITURA 
Inicio (10 minutos) Recursos y materiales 
Trabajo grupal 
Cantan la canción “Amigos hermanos” con movimientos y palmadas. 
Responden las preguntas: ¿A quién se refiere la canción?, ¿Qué 
cualidades crees que caracteriza a un verdadero amigo?, ¿Qué tipo de 
amistad de gustaría ofrecer a ti? ¿Qué cambios te imaginas que sufren las 
amistades a medida que pasan los años?, ¿Qué valor tiene la amistad?, 
Escuchan el propósito del taller: hoy aprenderemos a expresar una opinión 
con claridad y fluidez para compartir con nuestros compañeros. 
Se recuerda a los estudiantes las normas de convivencia: 
-Tener respeto por sí mismos, por los otros y por el medio. 











Proponer en (30 minutos)  
Antes de comenzar 
Determina características y acciones de los gráficos entendiendo opiniones 










- ¿Qué haremos con la primera imagen?, ¿Qué tema vemos en las 
imágenes?, ¿Cómo armar las opiniones?, ¿qué ideas expresaremos?, 
¿qué actitudes como hablante se tomará en cuenta?, ¿qué actitudes como 
oyente tomaré en cuenta? ¿qué saben sobre este tema? 
Mencionan las acciones que observamos. 
Opinan con naturalidad, sin exagerar los gestos, usando un vocabulario 
apropiado, dirigen la mirada hacia los oyentes. 
Escuchan atentamente y permanecen en silencio mientras su compañero 
toma la palabra. 
Durante el taller 
Se organizan los grupos de trabajo y se les entrega copias de lo que se 
está proyectando, para que todos puedan ver y escuchar. 
Escriben y leen sus opiniones de acuerdo a la lámina que están 
observando, teniendo en cuenta sus características, en forma verbal 
emiten un criterio según la acción de lo bueno y lo malo de la imagen 
observada mencionando y entonando adecuadamente las palabras y con 
un vocabulario pertinente. 






Hablen sobre los talleres que realizaron quienes emiten opiniones de las 
acciones que realizaron que son diferentes. 
Reflexionan sobre la importancia de opinar, que nos encamina a expresar 
nuestras ideas con claridad y fluidez empleando un vocabulario adecuado 
y desarrollar nuestro pensamiento. 
Se les recomienda que deben usar imágenes para que ellos desarrollen 
su imaginación y destrezas y habilidades de expresar y escribir. 
 
 
Cierre (5 minutos) 
En grupo clase 
Pensar sobre el taller realizado y responden: ¿Cómo se sintieron?, ¿Qué 





































TALLER DE APRENDIZAJE N° 5 
” LEO EL TEXTO PARA CONOCER SOBRE EL TEMA” 
I. DATOS GENERALES 
I. U.E.F. J.M.U 
DOCENTE: María Eugenia ALAVA CRUZ 
GRADO Y SECCION: 7 “A” 
AREA: LENGUA Y LITERATURA 
NIVEL: EDUCACION BÀSICA 
ENSEÑANZA ESPERADA 
Competencia Capacidades Indicadores 
Comunicación oral y escrita Comunica con claridad sus 
ideas 
Toma nota de lo que opinan y 
poder dar su opinión 
SECUENCIA DE LECTURA Y ESCRITURA 
Inicio (10 minutos) Recursos y materiales 
Trabajo grupal 
Observan atentamente las imágenes de la lectura y responden a 
preguntas: ¿Qué conocimientos aporta este mito sobre la cultura y la 
manera de pensar de los shuaras?, ¿Por qué y para que habrán creado 
los shuaras este mito?, ¿Qué fuerza y elemento de la naturaleza 





Se menciona el propósito del taller: Comenzamos con la canción 
“Color esperanza”. 
Se les recuerda las normas de convivencia para poner en práctica 
durante el desarrollo de la sesión. 
-Tener respeto por sí mismos, por los otros y por el medio. 











Proponer en (30 minutos)  
Antes de comenzar 
En grupo 
Se entrega copia de la cancion 
Se proyecta la cancion 
Comentan y mencionan una hipòtesis sobre el tipo de gènero musical al 
que pertenece. 
Emiten una opinion de la letra de la canciòn 
Identifican los sentimientos y emociones de la canción que van aprender 
para cantar. 
Durante la canción 
Modulan su voz para cantar la canción en forma coral 






Cantan acompañados de movimientos corporales 
Expresan libremente y propician la expresión del lenguaje no verbal 
Después de cantar 
“Color esperanza” 
Leo,escribo y expreso como imagino la situacion o los personajes 
descritos. 
Que caminaron muchos dias pero a medida que transcurria el tiempo el 
calor agobiante de esas tierras terminò por aplastarlos , alguien los 
observaba desde el viento, el paisaje era majestuoso y la musica que 
cantabala floresta le habia robado el corazon , las plantas se elevaron en 
los huertos y cubrieron el suelo de esperanza. 
 
Cierre (5 minutos) 
En grupo clase 
Pensar sobre el taller realizado y responden: ¿Cómo se sintieron?, 


















































TALLER DE APRENDIZAJE N° 6 
” ESCRIBO CON ORTOGRAFIA CORRECTA” 
I. DATOS GENERALES 
I. U.E.F. J.M.U 
DOCENTE: María Eugenia ALAVA CRUZ 
GRADO Y SECCION: 7 “A” 
AREA: LENGUA Y LITERATURA 
NIVEL: EDUCACION BÀSICA 
ENSEÑANZA ESPERADA 
Competencia Capacidades Indicadores 
Comunicación oral y escrita Comunica con claridad sus 
ideas 
Toma nota de lo que opinan y 
poder dar su opinión 
SECUENCIA DE LECTURA Y ESCRITURA 
Inicio (10 minutos) Recursos y materiales 
Trabajo Individual 
Usan la contextualización, sinonimia, antonimia, familia de palabras, 
radicación. 
Prestan atención y escuchan las indicaciones: 
Cada grupo recibirá el grupo de palabras 
Por grupo buscan el sinónimo y antónimo de las palabras. 
Responden a las preguntas: ¿Cuál es el sinónimo de…?, ¿Cuál es el 
antónimo? Y presentamos la familia de palabras. 
Se menciona el propósito de la sesión: 
















Antes de comenzar taller 
En trabajo individual 
Dialogan mediante la importancia de los sinonimos, antonimos y familia 
de palabras. 
Responden: ¿Crees qué es importante usar sinonimos?, ¿Por qué?, 
¿Para que me sirven los antonimos?. 
Despues del taller: 
Comentan sobre el taller que realizaron, todos encontraron el significado 
de las palabras, usaron los sinónimos y antónimos realizaron la familia de 
las palabras. 
Reflexionan sobre la importancia de conocer los sinónimos y antónimos, 




empleando un vocabulario adecuado y desarrollar nuestro pensamiento. 
Cierre (5 minutos) 
En grupo clase 
Pensar sobre el taller realizado y responden: ¿Cómo se sintieron?, 



















TALLER DE CONOCIMIENTO N° 7 
” REGISTRAS LAS RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS” 
I. DATOS GENERALES 
I. U.E.F. J.M.U 
DOCENTE: María Eugenia ALAVA CRUZ 
GRADO Y SECCION: 7 “A” 
AREA: LENGUA Y LITERATURA 
NIVEL: EDUCACION BÀSICA 
ENSEÑANZA ESPERADA 
Competencia Capacidades Indicadores 
Comunicación oral y escrita Usa estrategias variadas para 
escribir y expresarse 
Formula preguntas y preguntas de la 
lectura 
 
SECUENCIA DE LECTURA Y ESCRITURA 
Inicio (10 minutos) Recursos y materiales 
Trabajo individual 
Leen la lectura Nunkui la creadora de las plantas y elaboran 
preguntas y respuestas: ¿Cómo se llama la lectura?, ¿Cuántos 
personajes hay en la lectura?, ¿Qué mensaje aprendiste de esta 
lectura?, ¿Qué te llamo la atención de esa lectura? 
Se menciona el propósito del taller: Comenzamos con la canción 
“Color esperanza”. 
Se les recuerda las normas de convivencia para poner en práctica 
durante el desarrollo de la sesión. 
-Tener respeto por sí mismos, por los otros y por el medio. 
-Reflexionar para que le puede servir el conocimiento recibido 
Responden: 
¿Qué te agrado de la lectura? 
Escuchan el propósito: 
Propósito de la sesión: “Hoy aprenderemos a expresar nuestros 
pensamientos en forma oral y escrita 
Aplicaran las normas de convivencia con sus compañeros 
durante el taller: 
-Tener respeto por sí mismos, por los otros y por el medio. 


















Proponer en (30 minutos)  
Antes de comenzar el taller 
Lee el texto y recuerda el propósito elaborar preguntas y 
respuestas de la lectura de acuerdo de Nunkui, la creadora de las 
plantas. 





- ¿Cómo creo su banco de preguntas? 
- ¿Cuántas preguntas elaboro? 
- ¿Qué preguntas concuerdan con sus respuestas? ¿ 





La niña Shuar cumplió su ofrecimiento. El dolor fue olvidado, las 
plantas se elevaron en los huertos y cubrió el suelo y se cubrió el 
suelo de esperanza. 
Responde: ¿Qué información se utilizó para elaborar las preguntas? 
En forma individual 
Reciben las copias de la lectura 
Crean el banco de preguntas con sus características, importancia y 
utilidad 
Lee las preguntas y otro las va escribiendo. 
Escuchan las preguntas y respuestas y participan activamente. 
Comentan cuál fue el taller que más les gustó y explican por qué, 
además mencionan cuál o cuáles fueron los aprendizajes que 
adquirieron. 
Después del taller 
Comentan sobre el taller que realizaron, quienes creen que tuvo mejor 
acogida en la elaboración de preguntas. 
Reflexionan sobre la importancia de elaborar preguntas con sus 
respuestas, que nos encamina a expresar nuestras ideas con claridad y 
fluidez empleando un vocabulario adecuado y desarrollar nuestro 
pensamiento. 
 
Cierre (5 minutos) 
En grupo clase 
Pensar sobre el taller realizado y responden: ¿Cómo se 
sintieron?, ¿Qué aprendieron?, ¿Fue fácil o difícil? 
¿para qué lo hicimos?, ¿En qué tuvimos dificultades?, ¿qué 








































TALLER DE CONOCIMIENTO N° 8 
” AGREGA UN TITULO A LA ILUSTRACION” 
I. DATOS GENERALES 
I. U.E.F. J.M.U 
DOCENTE: María Eugenia ALAVA CRUZ 
GRADO Y SECCION: 7 “A” 
AREA: LENGUA Y LITERATURA 
NIVEL: EDUCACION BÀSICA 
ENSEÑANZA ESPERADA 
Competencia Capacidades Indicadores 
Comunicación oral y escrita Participa talleres en forma 
activa y participativa 
Organiza la información sobre la 
estructura de la lectura y la escribe. 
 
SECUENCIA DE LECTURA Y ESCRITURA 
Inicio (10 minutos) Recursos y materiales 
Trabajo individual 
Escucha y observa el video de la canción 
Inician la sesión con la canción “Hoy”  
Escucha la canción señala el mensaje de la canción identifica su 
función: 
Tengo tu amor y tu suerte, 
Y un caminito empinado 
Tengo el mar del otro lado, 
Tu eres mi norte y mi sur. 
Responde: 
- ¿Qué observaron en el video de la canción? 
- ¿Cuál es el mensaje de la canción? 
Se le podría poner otro nombre a esa canción en vez de Hoy 
- ¿Qué nombre le pondría a esa canción? 
Escuchan el propósito del taller: hoy aprenderemos a agregar un 




























Aplicaran las normas de convivencia con sus compañeros durante 
el taller: 
-Tener respeto por sí mismos, por los otros y por el medio. 
-Reflexionar para que le puede servir el conocimiento recibido 
 



















Antes de comenzar el taller 
Observa las imágenes y recuerda el propósito de agregar un título 
a las ilustraciones. Pasa y escribe el título que pusiste en las imágenes 
Responden: 
- ¿Cuál es título que pusiste a la primera imagen? 
- ¿Por qué se te ocurrió ese título? 
- ¿Qué título de los tres de gusto más? 
 
 
Después del taller 
Comentan sobre el taller que realizaron, que título te gusto más. 
Reflexionan sobre la importancia de cambiar los títulos de ciertas 
lecturas de acuerdo a tu aprendizaje, que nos encamina a expresar 
nuestras ideas con claridad y fluidez empleando un vocabulario 
 adecuado y desarrollar nuestro pensamiento.  
Cierre (5 minutos) 
En grupo clase 
Pensar sobre el taller realizado y responden: ¿Cómo se sintieron?, 
¿Qué aprendieron?, ¿Fue fácil o difícil? 
¿para qué lo hicimos?, ¿En qué tuvimos dificultades?, ¿qué 































TALLER DE CONOCIMIENTO N° 9 
” ESCRIBE CARACTERISTICAS DE LOS PARA TEXTOS” 
I. DATOS GENERALES 
I. U.E.F. J.M.U 
DOCENTE: María Eugenia ALAVA CRUZ 
GRADO Y SECCION: 7 “A” 
AREA: LENGUA Y LITERATURA 
NIVEL: EDUCACION BÀSICA 
ENSEÑANZA ESPERADA 
Competencia Capacidades Indicadores 





Medita sobre la forma, 
contenido y escritura de sus 
textos orales. 
. Expone los argumentos por los títulos 
y siluetas. 
 
SECUENCIA DE LECTURA Y ESCRITURA 
Inicio (10 minutos) Recursos y 
materiales 
En grupo clase 
Observan atentamente la imagen proyectada. 
 
 
Dialogan mediante interrogantes: ¿Qué observan en la imagen?, ¿Qué 
características tienen?, ¿Qué vestuario usan ?, ¿Qué obra están 
representando?, ¿Será importante?, ¿Alguna vez has escuchado? 
Se comunica el propósito de la sesión: Hoy aprenderemos a escribir 
características de los para textos. 
Se les recuerda las normas de convivencia: 
Tener respeto por sí mismos, por los otros y por el medio. 
Reflexionar para que le puede servir el conocimiento recibido 
Trabajo individual 
Escucha y observa el video de la canción 
Inician la sesión con la canción “Hoy” 
Escucha la canción señala el mensaje de la canción identifica su 
función: 
Tengo tu amor y tu suerte, 



















Tengo el mar del otro lado, 
Tu eres mi norte y mi sur. 
Responde: 
- ¿Qué observaron en el video de la canción? 
- ¿Cuál es el mensaje de la canción? 
Se le podría poner otro nombre a esa canción en vez de Hoy 
- ¿Qué nombre le pondría a esa canción? 
Escuchan el propósito del taller: hoy aprenderemos a agregar un título a 
la ilustración con claridad y fluidez para compartir con nuestros 
compañeros. 
Aplicaran las normas de convivencia con sus compañeros durante el 
taller: 
-Tener respeto por sí mismos, por los otros y por el medio. 
-Reflexionar para que le puede servir el conocimiento recibido 
 



















Cantamos Amigos hermanos 
Se entrega copias de la música 
Observamos el video de la música 
Se motiva en todo momento la presentación de los estudiantes con 
expresiones: ¡Qué bien!, ¡Tú puedes! Etc. 
Después de la presentación de la música 
Comenzamos con el taller cada uno manifiesta las características de los 
para textos. 
Cada grupo ha elegido una vestimenta parecida y va diciendo las 
características que tiene. 
Determina características y acciones de los gráficos 
Ella es una hermosa mujer y el un esbelto caballero 
Julieta es dulce, amorosa, cariñosa, Romero es bueno, humilde, 
enemigo de la familia de Julieta, pero se amaban 
Emite opiniones con fluidez y correcta articulación 
Esa película es muy romántica porque mueren por amor y termino su 
amor trágicamente 
Emite un criterio según la acción de lo que crees que trate la imagen 
observada. Él le está manifestando su amor y ella se siente enamorada 
de el  
Cierre (5 minutos) 
 
En grupo clase 
Pensar sobre el taller realizado y responden: ¿Cómo se sintieron?, 
¿Qué aprendieron?, ¿Fue fácil o difícil? 
¿para qué lo hicimos?, ¿En qué tuvimos dificultades?, ¿qué tenemos 










TALLER DE CONOCIMIENTO N° 10 
” DETERMINA EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS” 
I. DATOS GENERALES 
I. U.E.F. J.M.U 
DOCENTE: María Eugenia ALAVA CRUZ 
GRADO Y SECCION: 7 “A” 
AREA: LENGUA Y LITERATURA 






SECUENCIA DE LECTURA Y ESCRITURA 
Inicio (10 minutos) Recursos y materiales 
 
En grupo clase 
Cantan el “Himno de Nacional del Ecuador” con mucha atención y 
concentración. 
Dialogan mediante interrogantes: ¿Quién es el autor del Himno Nacional del 
Ecuador?, ¿En qué año se creó el Himno?, ¿En que se inspiró el autor del Himno 
Nacional del Ecuador?, ¿Cuántas estrofas tiene el Himno Nacional del Ecuador?, 
¿En qué fechas o lugares cantamos el Himno Nacional del Ecuador? 
Escuchan el propósito de la sesión: Hoy vamos articular correctamente las 
palabras y utilizando movimientos de acuerdo al mensaje. 
Recuerdan las normas de convivencia que deben tener presente para un buen 


























En grupo clase 
Antes de buscar el significado de las palabras 
Se les entrega 5 palabras en formato para que los estudiantes 
busquen en el diccionario su significado 
- Busca el significado pega el formato de cartulina con cinta Masking en 
el paleógrafo y escribe el significado de las palabras 
También debe decir el número de silabas que tiene esa palabra 
Como es un trabajo de grupo uno es el que sale a representar a su 
grupo. 
Cierre (5 minutos) 
En grupo clase 
Pensar sobre el taller realizado y responden: ¿Cómo se sintieron?, ¿Qué aprendieron?, 
¿Fue fácil o difícil? 
¿para qué lo hicimos?, ¿En qué tuvimos dificultades?, ¿qué tenemos que mejorar?, 
¿cumplieron con las normas de convivencia 
Competencia Capacidades Indicadores 
Comunicación oral y escrita Usa estrategias variadas para 
escribir y expresarse. 
Identifica términos 












MATRIZ 1: PROBLEMATIZACIÓN 
Título: Estrategias metodológicas mejoran lectura y escritura en estudiantes de Básica en la Unidad Educativa Fiscal José María Urbina Guayaquil,2018 





OBJETIVOS HIPÓTESIS JUSTIFICACIÓN 
En la oficina Regional de Educa- 
ciòn de la UNESCO del programa 
internacional de evaluación de 
estudiantes (PISA) este problema 
recobra una relevancia a partir del año 
1997, la evidencia la existencia de 
serias dificultades lectoras. 
Es necesario incrementar el 
protagonismo de los estudiantes con 
métodos activos por eso se propone 
estrategias metodológicas didácticas 
más frecuentes en el aula, se ha ido 
manifestando con los diferentes 
autores internacional, regional y 
nacional. 
En el Ministerio de Educación 
Nacional a partir de cuestionamientos 
en la práctica docente que motiven 
una investigación de las estrategias 
metodológicas que promuevan el 
interés en el proceso de enseñanza y 
el aprendizaje de la lectura y escritura 
Es la falta de preocupación que parte 
de la realidad de la Unidad Educativa 
Fiscal “José María Urbina donde una 
suma importante de estudiantes logra 
avanzar de séptimo a octavo, sin 
saber leer ni escribir correctamente. 
una    condición fundamental para 
aprender. 
¿Cuál es el el 
resultado de usar 
estrategias 
metodológicas para 
mejorar la lectura y 
escritura en 
estudiantes de 
Básica en la Unidad 
Educativa Fiscal 
José María Urbina 
Guayaquil,2018? 
GENERAL: 
Promover el resultado de 
usar Estrategia 
metodológica para mejorar 
la lectura y escritura en 
estudiantes de Básica en 
la Unidad Educativa Fiscal 
José María Urbina 
Guayaquil,2018 
GENERAL:HG La aplicación es el resultado de 
usar estrategia metodológica para mejorar la 
lectura y escritura en estudiantes de Básica en la 
Unidad Educativa Fiscal José María Urbina 
Guayaquil,2018. 
HO La aplicación es el el resultado de no usar las 
estrategias metodológicas para mejorar la lectura 
y escritura en estudiantes de Básica en la Unidad 
Educativa Fiscal José María Urbina 
Guayaquil,2018 
Se considera conveniente los enfoques de las estrategias 
metodológicas que brinda una recopilación de argumentos 
teóricos que debe aplicar el docente para que los estudiantes 
sean lectores críticos y reflexivos. 
Tiene relevancia Social porque beneficia a los docentes 
estudiantes y servidores públicos para mejorar la calidad 
educativa. 
Al desarrollar implicancia práctica ayudara a facilitar el aprender 
a leer y escribir ya que la lectura y escritura es la base del 
aprendizaje 
En cambio, el valor Teórico de esta investigación se presenta 
con la finalidad de lograr metas proyectadas a que se realicen 
en el presente año orientado a las necesidades educativas que 
se espera ver con los resultados que no se conocieron antes. 
La utilidad metodológica ayudara a crear o disponer  de 
nuevas estrategias cuidadosamente planificadas y 
desarrolladas para que los estudiantes se  desenvuelvan 
como lectores críticos y reflexivos 
Cuetos L, (2009) afirma que la escritura es una actividad 
compleja en la que interviene una variedad del proceso 
cognitivo, es necesario revisar las fuentes teóricas, 
investigar, superar, cambia la forma tradicional de trabajar la 
lectura y escritura 
ESPECÍFICOS: 
Identificar el resultado de 
usar estrategia 
metodológica para mejorar 
la lectura y escritura de los 
estudiantes de básica en 
la Unidad Educativa Fiscal 




-La aplicación es el el resultado de usar estrategia 
metodológica para mejorar los trabajos individuales 
de lectura y escritura en los estudiantes de básica 
de la Unidad Educativa Fiscal José María Urbina 
Guayaquil,2018 
H2 
-La aplicación es el el resultado de usar estrategia 
metodológica para mejorar el trabajo grupal de 
lectura y escritura de los estudiantes de básica de 
la Unidad Educativa Fiscal José María Urbina 
Guayaquil, 2018 
H3 
-La aplicación es el el resultado de usar estrategia 
metodológica para mejorar talleres de lectura y 
escritura de los estudiantes de básica de la Unidad 
Educativa Fiscal José María Urbina Guayaquil, 
2018. 
H4 
-La aplicación es el resultado de usar estrategia 
metodológica para mejorar compresión de lectura y 
escritura de los estudiantes de básica de la Unidad 
Educativa Fiscal José María Urbina Guayaquil, 
2018. 
H5 
-La aplicación es el resultado de usar estrategia 
metodológica para mejorar reflexión valorativa de 
lectura y escritura de los estudiantes de básica de 






MATRIZ  2: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
TíTULO: Estrategias Metodológicas Mejoran Lectura y Escritura en estudiantes de Básica en la Unidad Educativa Fiscal José María Urbina Guayaquil,2018 AUTOR(A): Lcda. María Eugenia Álava Cruz 































Es la creatividad eficacia elemental que se realiza 
en los trabajos individuales y grupales que 
estimulan el desarrollo del pensamiento para 
buscar diferentes alternativas de dichos 
pensamientos cuando le damos la oportunidad de 
tomar decisiones prácticas importantes que se 
convierten en interacciones divertidas al desarrollar 
actividades al leer y escribir así se debería definir 
las estrategias metodológicas. 
Aguilar y Díaz Barriga,1988) 
 
Para lograr mayores aprendizajes se debe 
privilegiar las estrategias metodológicas que se 
convierten en un conjunto de procedimientos y 
recursos cognitivos, afectivos y psicomotores que 
permiten identificar criterios, principios y 
procedimientos e influir en el desarrollo de 
valores ya sea en trabajos grupales individuales 
o talleres, donde se desarrolla su habilidades y 
destrezas deben ser participativas al desarrollar 
las estrategias para resolver la situaciones 




-Resalta y localiza la idea o tema central. 
-Puede inferir lo que va a suceder en la descripción del 
lector. 











-Realiza preguntas y respuestas después de un 
aprendizaje 
-Explica varios aspectos del personaje después de una 
dramatización 





-- Aplicas talleres activos y participativos 
-- Realizas talleres basadas en la exploración de formación 
y construcción. 















Según Vygotsky, Skinner y Piaget Las 
estrategias metodológicas deben ayudar a los 
estudiantes a perfeccionar sus metas, 
habilidades y destrezas al escribir, leer y 
presentar su trabajo al público y llegar a 
obtener un vocabulario fluido. También 
implica saber escuchar y comprender el 
mensaje de los demás, respetando sus ideas. 
 
Para enseñar a leer y escribir el estudiante debe 
haber memorizado las letras, silabas y sonidos 
para leer y escribir para poder identificar palabras 
y oraciones, la calidad de lectura significa que 
leerá haciendo pausas y lograra tener una lectura 
más fluida y en algún momento ambos 
aprendizajes se cruzan y se complementan por 
eso la importancia que el estudiante haga 
editoriales, talleres, lecturas valorativas y 
reflexivas donde ira desarrollando sus 
habilidades y destrezas de lectura y escritura 




--Mantiene la atención del lector. 
--Tiene un escrito claro e interesante. 
-- Hace el escrito con un vocabulario adecuado. 
--Trasmite el mensaje propuesto en forma interesante 




-Términos de actitudes y valores. 
- Desarrollar en lo intelectual moral y social. 








MATRIZ 3: DE CONSISTENCIA 
TíTULO: Estrategias Metodológicas Mejoran Lectura y Escritura en estudiantes de Básica en la Unidad Educativa Fiscal José María Urbina Guayaquil, 2018 AUTOR(A): Lcda. María Eugenia Álava Cruz 














¿Cuál es el resultado de usar Estrategias 
Metodológicas” para mejorar la lectura y 
escritura en estudiantes de Básica en la 




¿Cuál es el resultado de usar Estrategias 
Metodológicas” para mejorar la lectura y 
escritura en la comprensión lectora de los 
estudiantes de Básica en la Unidad 
Educativa Fiscal José María Urbina 
Guayaquil,2018? 
 
¿Cuál es el resultado de usar Estrategias 
Metodológicas” para mejorar la lectura y 
escritura en la dimensión de la lectoescritura 
de los estudiantes de Básica en la Unidad 




¿Cuál es el resultado de usar Estrategias 
Metodológicas” para mejorar la lectura y 
escritura en la reflexión valorativa de los 
estudiantes de Básica en la Unidad 
Educativa Fiscal José María Urbina 
Guayaquil,2018? 
Objetivo general: 
Promover el resultado de usar “Estrategias 
Metodológicas” para mejorar la lectura y 
escritura en la comprensión de los 
estudiantes de Básica en la Unidad 
Educativa Fiscal José María Urbina 
Guayaquil,2018 
Objetivos específicos: 
1.-Promover el resultado de usar 
“Estrategias metodológicas” para mejorar la 
lectura y escritura en los trabajos 
individuales de los estudiantes de Básica 
en la Unidad Educativa Fiscal José María 
Urbina Guayaquil,2018 
 
2.-Destacar el resultado de usar 
“Estrategias metodológicas” para mejorar la 
lectura y escritura en los trabajos grupales 
de los estudiantes de Básica en la Unidad 
Educativa Fiscal José María Urbina 
Guayaquil,2018 
3.-Determinar es el resultado de usar 
“Estrategias metodológicas” para mejorar la 
lectura y escritura en la reflexión valorativa 
de los estudiantes de básica en la Unidad 
Educativa Fiscal José María Urbina 
Guayaquil,2018 
Hipótesis general: 
HI La aplicación de estrategia metodológica mejorar la 
lectura y escritura en estudiantes de Básica en la 
Unidad Educativa Fiscal José María Urbina Guayaquil, 
2018. 
HO La aplicación de estrategias metodológicas par 
mejorar la lectura y escritura en estudiantes de Básic 
Unidad Educativa Fiscal José María Urbina Guayaquil 
 
Hipótesis específica: 
H1La aplicación es el resultado de usar estrategia 
metodológica para mejorar los trabajos individuales de 
lectura y escritura en los estudiantes de básica de la 
Unidad Educativa Fiscal José María Urbina 
Guayaquil,2018 
H2La aplicación es el resultado de usar estrategia 
metodológica para mejorar el trabajo grupal de lectura 
y escritura de los estudiantes de básica de la Unidad 
Educativa Fiscal José María Urbina Guayaquil, 2018 
H3La aplicación es el resultado de usar estrategia 
metodológica para mejorar talleres de lectura y 
escritura de los estudiantes de básica de la Unidad 
Educativa Fiscal José María Urbina Guayaquil, 2018. 
H4La aplicación es el resultado de usar estrategia 
metodológica para mejorar compresión de lectura y 
escritura de los estudiantes de básica de la Unidad 
Educativa Fiscal José María Urbina Guayaquil, 2018. 
H5La aplicación es el resultado de usar estrategia 
metodológica para mejorar reflexión valorativa de 
lectura y escritura de los estudiantes de básica de la 


















G E: O1 X 
O2 






O₁ = Pre test 
X = 
Tratamiento 




Estuvo constituido por 
100 de ambos sexos niños de 
7mo y 8vo de Educación 
Básica de la Unidad 





La muestra está constituida por 
dos grupos intactos de 45 





De la indagación es el no 
probabilístico de método 
intencionado debido a que los 
estudiantes de análisis son 




MATRIZ 4: ÍTEMS 
TíTULO: Estrategias Metodológicas Mejoran Lectura y Escritura en estudiantes de Básica en la Unidad Educativa Fiscal José María Urbina Guayaquil,2018 AUTOR(A): Lcda. María Eugenia Álava Cruz 




































-Resalta y localiza la idea o tema central. 
 
-Puede inferir lo que va a suceder en la descripción del lector. 
 
-Logra sintetizar concretar o precisar el sentido del texto. 
-Exiges y desarrollas estrategias pedagógicas diferenciadas y adaptadas a los distintos ritmos y 
estilos de aprendizaje. 
-Enriqueces el trabajo basadas en la exploración de información y construcción de nuevos 
conocimientos 
-Realizas trabajos de aprendizaje que tienen como objetivo influir en el proceso de codificación 
de la información. 






-Realiza preguntas y respuestas después de un aprendizaje 
 
-Explica varios aspectos del personaje después de una dramatización 
 
-Desarrolla habilidades y destrezas de debates oratorias y retahíla. 
-Utilizas al sujeto que aprende mientras transita por su propio proceso de adquisición de 
conocimientos y saberes 
-Desarrollas procesos de pensamientos de una concepción constructivista. 




- Aplicas talleres activos y participativos 
 
- Realizas talleres basadas en la exploración de formación y construcción. 
 
-Desarrollas destrezas y capacidades de orden superior 
-Promueves conflictos para que este reconstruya los contenidos activamente vistos en clase. 
-Construye conjuntamente el profesor y el estudiante conocimientos en el aprendizaje. 
-Fundamentas trabajos a través del conocimiento y dominio de contenidos considerados 
esenciales. 
-Puedes mostrar progresivamente su competencia y autonomía en la resolución de diversas 
tareas. 






















- -Mantiene la atención del lector. 
- Tiene un escrito claro e interesante. 
- Hace el escrito con un vocabulario adecuado. 
-Trasmite el mensaje propuesto en forma interesante natural y precisa. 
-Empleas lecturas de forma diaria para fomentar el hábito de leer en los estudiantes 
- Haces uso de lecturas para que mejoren la comprensión lectora. 
- Usas lecturas de comprensión donde se anticipa o predice el significado a partir de la 
información. 





-Términos de actitudes y valores. 
 
- Desarrollar en lo intelectual moral y social. 
 
- Formadores en educación de valores 
-Preparas lecturas de reflexión valorativa para mejorar el aprendizaje de los estudiantes 
-La educación requiere el compromiso moral de sus actores los profesores 
-Cree que los valores forman aparte de los estudiantes para que se formen en forma integral 





MATRIZ 5 CUADRO DE TÈCNICAS 
TíTULO: Estrategias Metodológicas Mejoran Lectura y Escritura en estudiantes de Básica en la Unidad Educativa Fiscal José María Urbina Guayaquil,2018 AUTOR(A): Lcda. 




























































¿Cuál es el resultado de usar Estrategias 
metodológicas” para mejorar la lectura y 
escritura en estudiantes de básica en la 
Unidad Educativa Fiscal José María Urbina 
Guayaquil,2018? 
Hi: La aplicación de Estrategias Metodológicas mejora 
la lectura y escritura en los estudiantes de Básica de la 
Unidad Educativa Fiscal José María Urbina Guayaquil, 
2018 
Ho: La aplicación de Estrategias Metodológicas no 
mejora la lectura y escritura en los estudiantes de 
Básica de la Unidad Educativa Fiscal José María 
Urbina Guayaquil, 2018 
-Promover el efecto de usar “Estrategia Metodológica” para 
mejorar la lectura y escritura en estudiantes de básica en la 
Unidad Educativa Fiscal José María Urbina Guayaquil,2018 
 
-Resaltar el resultado de usar “Estrategia Metodológica” 
para mejorar la lectura y escritura en estudiantes de básica 
en la Unidad Educativa Fiscal José María Urbina 
Guayaquil,2018 
 
-Promocionar el d resultado e usar “Estrategia 
Metodológica” para mejorar la lectura y escritura en 
estudiantes de básica en la Unidad Educativa Fiscal José 



































- ¿Cuál es el resultado l de usar Estrategias 
metodológicas” para mejorar los trabajos individuales 
de lectura y escritura de los estudiantes? 
H1La aplicación es el resultado de usar estrategia 
metodológica para mejorar los trabajos individuales de 
lectura y escritura en los estudiantes de básica de la 
Unidad Educativa Fiscal José María Urbina 
Guayaquil,2018 
 
H2La aplicación es el resultado de usar estrategia 
metodológica para mejorar el trabajo grupal de lectura 
y escritura de los estudiantes de básica de la Unidad 
Educativa Fiscal José María Urbina Guayaquil, 2018. 
 
 
H3La aplicación es el resultado de usar estrategia 
metodológica para mejorar talleres de lectura y 
escritura de los estudiantes de básica de la Unidad 
Educativa Fiscal José María Urbina Guayaquil, 2018. 
 
 
H4La aplicación es el resultado de usar estrategia 
metodológica para mejorar compresión de lectura y 
escritura de los estudiantes de básica de la Unidad 
Educativa Fiscal José María Urbina Guayaquil, 2018. 
 
 
H5La aplicación es el resultado de usar estrategia 
metodológica para mejorar reflexión valorativa de 
lectura y escritura de los estudiantes de básica de la 
Unidad Educativa Fiscal José María Urbina Guayaquil, 
2018 
1.-Promover el resultado de usar “Estrategia metodológica” para 
mejorar la lectura y escritura en los trabajos individuales de los 






- ¿Cuál es el resultado de usar Estrategias 
metodológicas” para mejorar los trabajos grupales 
lectura y escritura de los estudiantes? 
 
2.- Resaltar el resultado de usar “Estrategia metodológica” para 
mejorar la lectura y escritura en los trabajos grupales de los 





- ¿Cuál es el resultado de usar Estrategias 
metodológicas para mejorar los talleres en lectura y 
escritura? 
 
3.- Promover el resultado de usar “Estrategia metodológica” para 
mejorar la lectura y escritura en los talleres de los estudiantes de 






¿Cuál es el resultado de usar Estrategias 
metodológicas” para mejorar la lectura y escritura en 
la comprensión lectora de los estudiantes 
 
4.-Identificar el resultado de usar “Estrategia metodológica” para 
mejorar la lectura y escritura en la comprensión lectora de los 
estudiantes de básica en la Unidad Educativa Fiscal José María 
Urbina Guayaquil,2018, 
Problema 5  
- ¿Cuál es el resultado de usar Estrategia 
metodológica” para mejorar la lectura y escritura en 
la reflexión valorativa de los estudiantes? 
5.-Realizar es el resultado de usar “Estrategias metodológicas” para 
mejorar la lectura y escritura en la reflexión critica de los estudiantes 









De escala que nos permite recopilar datos directivos y 
profesores y con los estudiantes se va a realizar un taller 
con un prest lectura con los estudiantes de 7mo y 8vo y 




Se comienza con una entrevista a la Directora, 
directivos, profesores y donde se recaudará la 
información de cómo se están usando las 
estrategias metodológicas que sería la técnica a 
través de observación sistemática con pre tpost 
test aplicando al grupo de control y experimental. 
Encuesta es la técnica que a través de un 
cuestionario de escala permite recopilar datos de 


























Taller lectura y escritura 
Se aplica 
Se realiza una lectura comprensiva individual y se desarrolla el taller grupal de los 
estudiantes. 
 
. - Lee el texto y argumenta Nunkui la creadora de las plantas. 
. - Relee el contenido del texto y escribe las respuestas. 
. . Crea una nueva escena del texto 








Prest y post 
lectura 
 
Cuestionario de entrevista de estrategias metodológicas 
 




Con un aspa (x), la alternativa que te describe más, de acuerdo a 















    
 
MATRIZ 6 CUADRO DE VERIFICACIÓN 
TíTULO: Estrategias Metodológicas Mejoran Lectura y Escritura en estudiantes de Básica en la Unidad Educativa Fiscal José María Urbina Guayaquil,2018 







































































Tabulación – Pearson Estudiantes 8V0 
 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  TOTAL   
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 0.28  0.84  VÁLIDO 
2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 30 
 
0.49  0.85 VÁLIDO 
3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 26 
 
0.55  0.57 VÁLIDO 
4 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 25 
 
 
0.73  0.34 VÁLIDO 
5 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 31 
 
0.73  0.49 VÁLIDO 
6 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 27 
 
0.56  0.55 VÁLIDO 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 24 0.39  0.73 VÁLIDO 
8 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 27 
 
0.38  0.73 VÁLIDO 
9 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 30 
 
0.27  0.56 VÁLIDO 
10 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 25 
 
0.44  0.39 VÁLIDO 
11 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 24 
 
0.84  0.38 VÁLIDO 
12 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 32 
 
 
0.85  0.27 VÁLIDO 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 22 
 
0.57    
14 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 31 
 
0.34    
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 
 
0.18    
16 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 25 0.39    
17 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 31 0.45    
18 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 25 0.45    
19 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 28 0.45    
20 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 32 
 
0.61    
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Tabulación – Pearson Estudiantes 
 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   
1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 30 0.11 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 24 0.09 
3 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 26 0.27 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 24 0.19 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 24 0.23 
6 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 29 0.35 
7 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 26 0.15 
8 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 33 0.68 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 24 -0.09 
10 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 28 0.17 
11 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 25 0.19 
12 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 33 0.17 
13 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 25 0.16 
14 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 33 0.18 
15 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 25 0.15 
16 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 25 0.15 
17 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 25 0.16 
18 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 32 0.16 
19 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 25 0.20 
20 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 31 0.20 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 22 -0.68 
22 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 29 0.18 
23 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 26 0.11 
24 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 33 0.09 
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1 ALAY ALAY ANAYELI NICOLE 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 
2 ARBOLEDA MINA KELO ALEXIS 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 
3 ARELLANO LAVAYEN DILAN JOSE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 
4 AVILES LOPEZ MELANY FERNANDA 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 
5 BAHAMONDE MINA MAURICIO EZEQUIEL 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 
6 BURBANO TOBAR GENESIS DAYANA 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 
7 BURGOS VARGAS EMMY ELISABETH 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 
8 CALVACHE MAYORGA JOYCE MILENA 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 
9 CASTILLO BALDERRAMO MIGUEL ANGEL 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 
10 CHAVEZ NAVARRETE JAMILETH 
MONSERRATE 
1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 
11 CHILA CEVALLOS EVELYN DAYANA 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 
12 CONSTANTE FIGUEROA JOMARA VALENTINA 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 
13 CUENCA HERRERA AXEL VALENTINA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 
14 DELGADO GUALPA WLADIMIR MANUEL 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 
15 ESPINOZA LARA LUIS FERNANDO 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
16 FERNANDEZ BAQUE KARELY LISBETH 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 
17 GALARZA AVILA XIOMARA NAOMI 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 
18 GARCIA REYES DARIO XAVIER 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 
19 GARCIA TROYA BRITHEY DANIELA 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 
20 HERRERA CASTRO MICAELA ELIZABETH 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 
21 HOLGUIN MENOSCAL LEVI DAVID 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
22 HOLGUIN RONQUILLO JENNIFER MICAELA 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 
23 JIMENEZ PILLIGUA HELLEN XIOMARA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 
24 MAGALLANES ROCAS ANGEL SEBASTIAN 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 








Estrategias metodológicas mejoran la lectura y escritura en estudiantes de 
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Este trabajo de carácter investigativo exploratorio fue realizado en la Unidad Educativa 
Fiscal José María Urbina Sergio Toral, aborda la aplicación de Estrategias 
Metodológicas mejoran en lectura y escritura en estudiantes de básica, durante el 1er 
Quimestre 2018. Se tomaron en cuenta para aplicar el taller prest y post test los 
conceptos indispensables para aplicar trabajos individuales, grupales, talleres, 
comprensión y reflexión crítica de las lecturas en el lenguaje. 
Entre los que se mencionan los métodos Tipo experimental y el escenario donde puede 
desarrollar el docente 7mo a 8vo. Se hace énfasis en el método lecturas activas de 
comprensión lectora y escritura, que para el 2018 deberán dominar y usar todos los 
docentes de 7mo“A” – 8vo “A” nivel nacional, promoviendo talleres de Pre - test y Pos 
– test con algunas estrategias metodológicas que serán la herramienta dinamizadora 
de este proceso de enseñanza aprendizaje. 
Realidad problemática de la presente es facilitar la participación del estudiante al 
proceso de educación y darse el lujo de desarrollar habilidades y competencias para 
instruirse por sí mismo, es necesario acrecentar el protagonismo de los colegiales con 
talleres activos por eso se propone “Estrategias Metodológicas” didácticas más 
frecuentes en las aulas como se ha ido manifestando con los diferentes autores 
internacionales, nacional y regional uno de ellos podemos mencionar el de Mackliff N, 
(2017) y otros. 
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Antecedentes Internacionales tenemos a Rondón V, (2016) elaboró una investigación 
en el nivel primario de educación básica Elsa Perea Flores de Perú sus clases fueron 
activas ya que producen una cadena de habilidad que pueden compaginar a las 
exigencias del rendimiento individual del estudiante como habitual del grupo se valoró 
sus habilidades y destrezas que se proponen en la lectura y escritura en el cuarto nivel 
primario de educación básica su población fue de 122 estudiantes su muestra de tipo 
representativa y el muestreo de tipo aleatorio en conclusión la meta de la lectura y 
escritura, es el generar el dominio de las habilidades del dialogo: conversar, oír, 
interpretar y relatar que es sugerir las competencias básicas de la comunicación 
Antecedentes Nacionales Izquierdo C.( 2014) propuso una investigación en la 
Educación Básica Media de la Escuela Luis Pauta Rodríguez de Guayaquil sobre la 
“Influencia de las Estrategias Metodológicas en la Comprensión Lectora el programa 
estuvo basado en Principios y Armonía para crear un ambiente favorable donde los 
padres fueron los primeros educadores de los estudiantes los cuales presentaron 
diferentes estrategias didácticas que influenciaron al alumno al interés por la lectura 
con el propósito de mejorar el nivel de expresión para que sean capaces de emplear 
la escritura perfectamente. 
Antecedentes Regionales Guamán L, (2013) en el Colegio Particular “Carlos María de 
la Contamine” de la capital de Ambato, provincia de Tungurahua Ambato, Ecuador 
ejecutó una investigación sobre “Los entrenamientos orales y su incidencia en el gesto 
verbal de los estudiantes primero, segundo y tercero”, tuvo como propósito como 
incurren los entrenamientos bucal, en la gesto verbal de los alumnos en donde no hay 
muestra porque se elaboró con toda la población de 10 docentes y 50 estudiantes el 
nivel de gesto verbal no es estimulante en los Educandos porque no tienen bien 
desarrollados las competencias de dialogar con los demás en conclusión los 
entrenamientos bucales aportan elocuentemente a elevar el gesto verbal de los 
estudiantes puesto que otorga a mejorar el vocabulario, 
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Teorías relacionadas al tema 
 
La parte de la formulación del problema general ¿Cuál es el efecto de usar estrategias 
metodológicas para mejorar la lectura y escritura en estudiantes de básica en la Unidad 
Educativa Fiscal José María Urbina Guayaquil,2018? Su justificación del estudio se 
considera conveniente ya que los enfoques de las estrategias metodológicas que 
brinda una recopilación de argumentos teóricos, que debe aplicar el docente para que 
los estudiantes sean lectores críticos y reflexivos. Tiene relevancia social porque 
beneficia a los docentes estudiantes y servidores públicos para mejorar la calidad 
educativa. 
 
A diferencia de la justificación práctica el trabajo de esta investigación es brindar un 
programa valido y responsable que se pueden usar por esta razón el aprendizaje de 
estrategias metodológicas de la lectura y escritura es responsabilidad de todos y parte 
de la familia para que estos procesos de desarrollo de leer y escribir son participativas, 
activas que ayuden al docente que sus clases sean participativas con los estudiantes 
en la expresión oral y escrita mientras la justificación de la estrategia metodológica se 
justifica este trabajo porque permitirá a los docentes, estudiantes y servidores públicos 
a mejorar la calidad educativa porque se brinda una recopilación 
 
de argumentos teóricos a usarse dentro del salón de clase y hacen a los estudiantes 
lectores críticos y reflexivos para dar a conocer el mejor desarrollo de la comunicación 
oral y escrita que se presenta con la finalidad de lograr metas proyectadas que se 
realizan cada año con la presentación de trabajos planificados en el año, y los 
presentaran de acuerdo como la docente ha trabajado, al estudiante se le ha permitido 
escoger los temas de ofertas para la presentación Narraciones, canciones, 
trabalenguas, dramatizaciones etc.. 
Objetivo general 
 
-Promover el resultado de usar estrategia metodológica para mejorar la lectura y 





Promover el resultado de usar estrategia metodológica para mejorar la lectura y 
escritura en los trabajos individuales de los estudiantes de básica en la Unidad 
Educativa Fiscal José María Urbina Guayaquil, 2018 
 
El diseño es el cuestionario de entrevista y la lista de cotejo taller prest y post test y el 
método a usar es cuasi experimental ya que se realizaron clases de mejora en 
actividades de aprendizaje la metodología es un conjunto de técnicas de diseño y 
análisis estadísticos para el desarrollo de las destrezas en los estudiantes de la Unidad 
Educativa Fiscal José María Urbina Guayaquil, 2018. El planteamiento empleado en 
la actual búsqueda para demostrar la hipótesis con apoyo a la intervención numérica 
y el análisis de evaluación. 
La investigación experimental pretende poner un posible resultado de un motivo que 
se manipula cuando el explorador busca establecer una relación de terminación y otro 
motivo que se manipula para introducir influencias para que se pueda cubrir varios 





El esquema del diseño es: 
Dónde 
G.E = Grupo experimental O1 = Pre test 
 
G.C = Grupo de control  X = Tratamiento 
O2 = Post test 
Variables, Operaciónalizaciòn 
Variable dependiente – Estrategias Metodológicas 
Definición Conceptual es la creatividad eficacia elemental que se realiza en los 
trabajos individuales y grupales que estimulan la formación de la inteligencia para 
G.E. O1 – X – O2 
G.C: O1 O2 
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buscar diferentes alternativas de dichos pensamientos cuando le damos la oportunidad 
de tomar decisiones prácticas importantes que se convierten en interacciones 
divertidas al Desarrollar talleres al leer y escribir así se debería definir las estrategias 
metodológicas. (Aguilar y Díaz Barriga, 1988). 
 
Variable Independiente – Lectura y Escritura 
Definición Conceptual Según Vygotsky, Skinner y Piaget Las estrategias de la lectura 
y escritura deben ayudar a los estudiantes a perfeccionar sus metas, habilidades y 
destrezas al escribir, leer y presentar su trabajo al público y llegar a obtener un 
vocabulario fluido. Igualmente lleva saber oír y entender el aviso de los demás, 
respetando sus pensamientos. 
La muestra está constituida por dos grupos intactos de 45 estudiantes ya establecidos 
7mo “A” y 8vo “A ” cada aula divididos en dos grupos uno experimental y otro de control 
el trabajo de investigación estuvo conformado por 20 estudiantes de séptimo “A” y 25 
estudiantes de octavo “A“ de educación básica de la Unidad Educativa Fiscal José 
María Urbina Guayaquil 2018.Se determinó que el séptimo “A” y octavo “A “ curso de 
educación básica son los cursos en el cual el inconveniente de expresión oral es más 
intensificado en la lectura y escritura cabe señalar que ambos conjuntos presentaron 
peculiaridad académica similar. 
Sistemática con pre test y post test aplicando al grupo de control y experimental. La 
encuesta es la técnica que a través de un cuestionario de escala permite recopilar 
datos de toda la población o de una parte representativa de ella. Instrumento 
experimental cuestionario de escala que nos permite recopilar datos directivos y 
profesores y con los estudiantes se va a realizar un taller con un prest lectura con los 
estudiantes de 7mo y 8vo y después se realizará una post lectura con el mismo taller. 
Para el análisis de datos se utilizó el método recolección de datos en donde la 
información de los datos obtenidos se procesó en gráficos de barras. La hipótesis es 
el planteamiento que permite establecer una relación entre dos variables y así poder 
conocer o dar una explicación o predicción causa y consecuencia de un problema de 
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estudio entre con el objetivo de determinar los resultados de séptimo “A” y octavo “A” 
que produjo el método estrategias metodológicas en la lectura y escritura en los 
estudiantes de 7mo a 8vo de educación básica de la Unidad Educativa Fiscal José 
María Urbina Guayaquil, 2018 Para evaluar el efecto de la variable independiente 
sobre la variable dependiente se utilizó la prueba estadística. 
Los Resultados de la Tabla 1. Aplica aspectos de los personajes a su vida personal 
Se puede apreciar en la Tabla 1, Taller prest y post test, Estrategias metodológicas 
mejoran la lectura y escritura en estudiantes de Básica de la Unidad Educativa José 
María Urbina Guayaquil, 2018 que el mayor porcentaje de estudiantes 86% calificó. 
Tabla 2. Describe la misión con sus propias palabras 
Se puede apreciar en la Tabla2 , Descriptivos para grupos experimental Taller prest y 
post test, Estrategias metodológicas mejoran la lectura y escritura en estudiantes de 
Básica de la Unidad Educativa José María Urbina Guayaquil, 2018 que el mayor 
porcentaje de estudiantes 81% calificó. 
Tabla 3. Destaca aspectos importantes para sí mismo 
Se puede apreciar en la Tabla 1, Descriptivos para grupos experimental Taller prest y 
post test, Estrategias metodológicas mejoran la lectura y escritura en estudiantes de 
Básica de la Unidad Educativa José María Urbina Guayaquil, 2018 que el mayor 
porcentaje de estudiantes 84% calificó. 
Tabla 4. Preparas un ambiente positivo en el aula para que el estudiante pueda tener 
un desarrollo persona Se puede apreciar en la Tabla 4, Descriptivos para Taller prest 
y post test, Estrategias metodológicas mejoran la lectura y escritura en estudiantes de 
Básica de la Unidad Educativa José María Urbina Guayaquil, 2018 que el mayor 
porcentaje de estudiantes 85%. 
 
Tabla 5. Fundamenta sus respuestas a pregunta realizadas Se puede apreciar en la 





la lectura y escritura en estudiantes de Básica de la Unidad Educativa José María 
Urbina Guayaquil, 2018 que el mayor porcentaje de estudiantes 71% calificó 
Tabla 6. Opina sobre su responsabilidad social en la vida Se puede apreciar en la 
Tabla 6, Descriptivos para grupos Taller prest y post test, Estrategias metodológicas 
mejoran la lectura y escritura en estudiantes de Básica de la Unidad Educativa José 
María Urbina Guayaquil, 2018 que el mayor porcentaje de estudiantes 75% calificó 
Tabla 7. Elabora preguntas propias sobre el tema Se puede apreciar en la Tabla 7, 
Descriptivos para Taller prest y post test, Estrategias metodológicas mejoran la lectura 
y escritura en estudiantes de Básica de la Unidad Educativa José María Urbina 
Guayaquil, 2018 que el mayor porcentaje de estudiantes 84% calificó. 
Tabla 8. Relee el contenido del texto y escribe las respuestas Se puede apreciar en la 
Tabla 8 Descriptivos para Taller prest y post test,, Estrategias metodológicas mejoran 
la lectura y escritura en estudiantes de Básica de la Unidad Educativa José María 
Urbina Guayaquil, 2018 que el mayor porcentaje de estudiantes 82% calificó. 
Tabla 9. Crea una nueva escena del texto que lee 
Se puede apreciar en la Tabla 9, Descriptivos para Taller prest y post test, Estrategias 
metodológicas mejoran la lectura y escritura en estudiantes de Básica de la Unidad 
Educativa José María Urbina Guayaquil, 2018 que el mayor porcentaje de estudiantes 
74% calificó. 
Tabla 10. Identifica términos desconocidos de la lectura 
Se puede apreciar en la Tabla 10, Descriptivos para Taller prest y post test, Estrategias 
metodológicas mejoran la lectura y escritura en estudiantes de Básica de la Unidad 




Tabla 11. Analiza el contexto en el que se desarrolla 
Se puede apreciar en la Tabla 11, Descriptivos para Taller prest y post test, Estrategias 
metodológicas mejoran la lectura y escritura en estudiantes de Básica de la Unidad 
Educativa José María Urbina Guayaquil, 2018 que el mayor porcentaje de estudiantes 
89% calificó. 
 
Tabla 12. Representas un desafío que estimule sanamente la actividad mental de cada 
alumno a su propio nivel Se puede apreciar en la Tabla 12, Descriptivos Taller prest y 
post test,Estrategias metodológicas mejoran la lectura y Escritura en estudiantes de 
Básica de la Unidad Educativa José María Urbina Guayaquil, 2018 que el mayor 
porcentaje de estudiantes 84% calificó. 
 
Tabla 13. Lee el texto y realiza los talleres 
Se puede apreciar en la Tabla 13, Descriptivos para Taller prest y post test, Estrategias 
metodológicas mejoran la lectura y escritura en estudiantes de Básica de la Unidad 
Educativa José María Urbina Guayaquil, 2018 que el mayor porcentaje de estudiantes 
87% calificó. 
Tabla 14. Mejoran en la comprensión lectora y desarrolla las actividades 
Se puede apreciar en la Tabla 14, Descriptivos para Taller prest y post test, Estrategias 
metodológicas mejoran la lectura y escritura en estudiantes de Básica de la Unidad 
Educativa José María Urbina Guayaquil, 2018 que el mayor porcentaje de estudiantes 
89% calificó. 
Tabla 15.Utiliza una letra legible en la escritura 
Se puede apreciar en la Tabla 15, Descriptivos para Taller prest y post test, Estrategias 
metodológicas mejoran la lectura y escritura en estudiantes de Básica de la Unidad 




Tabla 16.Lecturas de comprensión predice el significado a partir de la información 
Se puede apreciar en la Tabla 16, Descriptivos para Taller prest y post test, Estrategias 
metodológicas mejoran la lectura y escritura en estudiantes de Básica de la Unidad 
Educativa José María Urbina Guayaquil, 2018 que el mayor porcentaje Tabla 17. 
Respeto y responsabilidad 
Se puede apreciar en la Tabla 18, Descriptivos para Taller prest y post test, Estrategias 
metodológicas mejoran la lectura y escritura en estudiantes de Básica de la Unidad 
Educativa José María Urbina Guayaquil, 2018 que el mayor porcentaje de estudiantes 
77% calificó 
Tabla 18.La educación requiere el compromiso moral de sus actores los profesores 
Se puede apreciar en la Tabla 19, Descriptivos para Taller prest y post test, 
Estrategias metodológicas mejoran la lectura y escritura en estudiantes de Básica de 
la Unidad Educativa José María Urbina Guayaquil, 2018 que el mayor porcentaje de 
estudiantes 82% calificó 
Tabla 19.Se puede apreciar en la Tabla 19, Descriptivos para Taller prest y post test, 
Estrategias metodológicas mejoran la lectura y escritura en estudiantes de Básica de 
la Unidad Educativa José María Urbina Guayaquil, 2018 que el mayor porcentaje de 
estudiantes 82% calificó 
 
Tabla 20.Preparas al estudiante en valores de reflexión en su crecimiento personal Se 
puede apreciar en la Tabla 20, Descriptivos para Taller prest y post test, Estrategias 
metodológicas mejoran la lectura y escritura en estudiantes de Básica de la Unidad 
Educativa José María Urbina Guayaquil, 2018 que el mayor porcentaje de estudiantes 
71% calificó 
Tabla 21.Lee el texto y realiza los talleres 
Se puede apreciar en la Tabla 21, Descriptivos para Taller prest y post test, Estrategias 
metodológicas mejoran la lectura y escritura en estudiantes de Básica de la Unidad 
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Educativa José María Urbina Guayaquil, 2018 que el mayor porcentaje de estudiantes 
74% calificó. 
Por lo manifestado concluimos que, en la actual investigación, se ha evaluado la 
hipótesis general ya que se ha demostrado que el uso de estrategias metodológicas 
mejoran la lectura y escritura en el participación de los colegiales en la comprensión 
oral ha mejorado los niveles de logro de educación en comparación al grupo de control 
no expuesto al taller lo que confirma que la aplicación de séptimo y octavo de 
educación básica de la Unidad Educativa José María Urbina Guayaquil,2018 el taller 
tiene efectos positivos en la validación de la oralidad en los estudiantes de educación 
básica de la Unidad Educativa José María Urbina Guayaquil,2018. 
 
A las Unidades educativas públicas y privadas deben trabajar con los talleres que 
hemos aportado en esta tesis, como trabajos grupales, individuales, para mejorar el 
nivel de aprendizaje de los colegiales, en comprensión oral y escrita mediante clase 
participativas con valores criticos en las lecturas como exposiciones, redacción, 
debates, rethalías, canciones, que permitan mejorar las dificultades de expresión oral, 
mediante estrategias interactivas. 
 
A los padres de familia hacerles conocer del rendimiento de sus hijos en las jornadas 
del día de la familia entrega de boletines, hacerles saber sobre los diferentes tipos 
talleres grupales, individuales con la finalidad de que apoyen a sus hijos en casa 
utilizando medios de su entorno. 
 
A las instituciones como el Distrito 8, Direcciones Regionales son instituciones afines 
brindar capacitaciones continuas a los docentes para facilitar estrategias para mejorar 
la comprensión oral y escrita para que las clases sean participativas, activas y que los 






Talleres de trabajo individual y trabajo grupal 
7mo y 8vo año de Educación Básica 
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